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.Im^#jr ti�ii^%lft.#s ^i,i-ti� #tit�*i� Mm-MitcriiAl
tnt^ #i�#Fl�B@t ta�� of th� %@aeMiigs J^sus t&#
ajst^a of nature mxk l^iHg hi� to lif@* mif th# p0w#r
atediiig i�rl%� & R@t#�0r wti� M h&n m% fmm m
a ^^^Iti&tlm f� 0te �is i^art s-pirltml Ilf� a�i*.
tot %mt%l h0 is agmlBt %h@m Is a� pweiftllitj �f
Sfepla%ia� �dwatim tti#r#fQr^ iaTolT�s tbt r^teptlm
m m^t�t m� � Sainaii^i thB r@ali�ti��i of eig
la�w#13.1iig pf#0#nwi pw^r, a�d l0��^t and a r^alprosal
r@lsitt0i3#Mp tfe|t'r@t^�au^#0 %%� spirit 0torl�t to
fi*� f mm. Ms ' |.# mm l&#
^
^'^sH^*^MsMit
nmum in%^Xlm^M9.X tmmuluAlm m-m^m^ �% mm �
ml^tlmnldpm By aat hf tfe� ohtiroh^ rs.tl3�r than
mmtm ^li^ mimXmim to
^� Clr#at t� %fm% 0f tli# Eef�^satli�i BiblleaX Iflgtw*
des^iinb^s %hm sla#l� eoHMinliy life of %M
,411 its mmh^m wr@ tau^t of (k^&t m^h
pmm&mA th# liberty '�f Arawijsg for himself fr�m tta#
Mid]S# foatitaiJi of lif@* Tli� grsat booAi wfelak origin*
allj bmind tos0%h@r tl5� fE#iBbars oi the <?hur0h# a
iiidiig faith In tis� h^ETtf by wliltti all w@r� Jelti#d
^>fl-^t tfa#ir mm amdfct**
� �it a gr#at dlstlsetlaa appesa:*�^* ffe� mwi^tmm
iub^tltutM In jjlaa^ �?f th� iBtemal &Bd s^lrltiaal imitj
WL\^ ^hmf bowed thanselw� b^f tfo# @8#ty th&t
fe&d li�ld 4t� Faith In tfe� h�ai*t no loiis�r teit together
iw th^ ��b�rs of th� ohiirola* fhan it mm that eth*
#r ti## ��r# sm#it? aaa Ctwistiann �W# ujslt^d bf
thm Li^ins Cteireli r#tij*i�s hj d�s3?##@ to th# l�!5�lj
iaiietiiarj of a, f�w solitary smils*-^ aji �xterier shiireh
ma �ubstitttt#d In p%�.m �f it| bjA installM is all lt�
fomt as of 41^13� l�atitttticm* Salvatlcw n� Ions�!*
f fcrtlii frm %h&% �<srd wMoh wa� new ht<Sd#is*-it
3b#gaa %o b@ affiriiM that it was aonT^yed by aeans ^
isartain lHi"r�at@d fo�S'*. that moa� eonld obtaifi it
without resortii^ t� �u�& seasss* miltltud� floelsM
to it m&, 3olB@a with It, r&th� th.m with t!i@ ^rws� caf
Oiristi and thus th� system nais*^ d@Ti�iisg pr0mil@t
mmr tfe&t
la i^it^ of pM*T�r�l�t t&�. mmmmtm tut li
tli# ^ Mst��?#
^ m. tm mm wmm% i& %lm ^@at �^#ji#sit-/^ �#t##t� -
ins $^^^m^mm tet 1b isistorjr i� p�#a.t fi.^t#
im^^m^m tmnum'^mttm %^&,m fw^m t&# festsistiatf
'
^ mif^tf ti*iaitfe tliat � gath#r� up- liiat lis i^eiiiaslJ fmg*
K�atsi?y is mmm @Mfm%mt ^tA Mitdjs %imm tefs#tfe� is
tti# 8|riw#t��f wi- a afej#$ti# t�i^-3.�#. s-#t ^%m% fm %M.
�Mwm% ^ist, %tti fm- mmf sigsifle^it la
tfe# w�:*it*0 pf�^��f t&�i*� it * fmll�0gg m tim#*3
miii E#ai |�M timt .iiilt�toriM|��t l�ias� \ '
'
.
tia^ fmrimi ^�@.imti'^' a- wmm..^M. � Alt�M�rf
f^. toi M Is feittcrr'^� aiiw�ifei# is . ,
%\k% H#fera.ati�^f- M-st^^s^' '^tli# a�f�mtlo�. TWjr ., :
i']^�t^it% mty 'fm ^ pr^w^at gtaei�mii�t
�iw m%m. t# f ill %mm%m a. nwt^t '�jati�iii:p
witfe ^m-g ��^* mm 'hm t#- w# lilii tpm^m^ imm
4i*#dl��w�r^ �f f#lfe. la ��ast b#tia. fey tmmfis sat
Si� @sitspl# x�e."r#^l�i will ef ft B^li^v^. In S-mm
^rit% It t� %hm
VL%m%f mm .iift@r tii# R@fsrsi�%i'� it set & %%m^'
\m i@ a itaPiiti^ li^rtf-f l(�.�j.s# �.
i� il� -ti^t Ilii p#r8�i,l r�lfttiOTafe4iJ wi^ M gi^i
�
& jaf*is%las is ttm^ atX things *r� 4
#ii*i8tl�i is II 8#r?�istf ^ �ufej##'l in mil tli|.�i# ust�
all* S� is ff�ef all tfeiisge % faittii 1m is
aMt & �#i�i?�st is3 l0w*f
MM i� ��&tw-it� tf-%%^m% it Ka� m nm^t^mn ^m%wm
liiitti. it f�ltt t0 ttiii* aM,. JtJtg� :a*e0lf mA.. iiiitp^M*
tutXi^ ^ fm#t� fptmims wteitli till tfe#ii. igy*3p#
'^Bis of sl2th.�ity* It Was % ^^at �oasaw to emsm*'
�ifmt#^ ti��B r�s.�f, .a3^ t# tall tMaga t,&#i? .ri;#it
mp^af ii mn^ ii�sai?r#@ti� of tfe^ teisiaK- siM ^gaittit,,
t-l3tj^ ia3.��liit# pernor gp'irltttal
Unitiit iMtfe�r^ fii'bii#st& BmsSIi^f i4~
^ miiiiitwi M.s�tt, MiteM mmimiiM* ^�
XII*
5fa t^^w 'mAm%B,m. �d tow it
4#ir#|s##d mpMij^ -m� Mst ^iia#i�sti^l-^�t,#&ii�#i. tli#
mtmmMm %# -iestimii tls�i^ali,�t ta.#�#Mlfig Bm0m%%m&*
m^m am wmFS la, m r�llB%m&'mmmmt mf
sate itstif* fli�# -sr# watti#li-sii . ai^ #d�Qati�� @#*
^�it is %hm mtmm%^: fm� is oi^@r t<? ttnaurstaat tfet
E^f�%ati-� fx'mmmi.^ tfe# f^ttttast-^fearish it i� mmp'm^^
.�^f�atmii-� a^wnt* Ilao t� pE^^ag^t^ tfe� fs.itfc It %&
nmmmn^' mm rml immlm ^ tfe# pp%mXm^ h$xt%m^
t� m %M. mtmms^tlm^i t% ms:t th@r�f %^ %m
<i^siiti'� in: tii@,a�r�fmtiism ura tli^t this stuaj w%s 4�s9^@t#t*
�mm%B�%m in %hm ^m%m.%-^ sptMi* mmy M mmm � %m
is -^ir�* ill ^# fmiit
mm m �tMi
M^fe t.h# thrills flitttatl�
mttj tm thin mjt
�0Sl,#^iM,t i#a^ -^rn^ww -mm %Tm�tmmm %m%^- mm
a ^ wrir pmmfmt mm* W^lm mim ^� ^
##�^$., tw fe^^emiisg m mm- ^^^^m mit% mmA
htmm^f �mmA m^tm^m %f tutu -pmrnmi M&^m ^i^h
wrt felt mm�� , tM# -mmm�m ^ %hm ppm%�%�
t# ^^.r s w^M Btailt
fm tm Mmtm%%m tim mmm "tei** mfm sot- 1�- tei
is tesas: BAt�@ #�,lt#A:i m^. tispl^iaS- ^ iti
|#r hmm. mmm^ tti# #i*ii�- # tfe�- ^t 'a�f
iMtiiir m mmMm M Ml ^. lilt MMM
m fimm ^ tii#. m#ife
%mm t^ ?ittit feii ^^tr*. pri^tt� tiisi �t#r
Mmst#rl�*; -i^^g^^Mt #t�atiiig ^ l^i^#
S�t lit a-��i 0S*fti�X�ii*'^
fa., tSO?t: f#�'- ia�##J* 9.^^&g-M#mM#ir'
^ -m^ hm^^ sM. mm- mMmmm �f pm-m% wtmui im.
B-miM%.m ^�
�f mm- m mmM mA �i%m itet-'i, 'f^tiw
wm -B& l�g�sr thought Sff that f^th hy whx^ m tr^
lMh�r%%mm of @t��ial life* te-i#t na� r^saM^^ as a
M^mm |�dg�# pi�epiyj*�d to all ^li� afewM aet li^w
-pmm^m t� th# int^^^s^icm ^ �alBt^ <sr to t&#
9%iim ^ B&%n%m� mh&m mmh^m mm- &m%tm^%^ a�s*
i^Mta%i^ aBl^ss thw pm%y mm in gQM .i*#p�t� wltfe
til� �ia.�wM.t thmf tmA immA^*- � f0 se* .
it wa� u##�s�f sot g^lj t� m wlmt tat #iiimi0it#t
i^ M#, '^rig*!!*. %mt p^f i� ms^-^r fif i�*
m mm. #f mmmw* �
'
0iM -rf' Sit -^itg^t* � %i ^� to mm% �A
^i#ti.. fli#r# w#r# at ^aar iiff�r#at pil*
a� th#i?# Mmm-mmm%mimi tmm%�-� m$.
.3�t ifitto is�#f t&#g# �i#it m ^^mMm fir*
t:|i# |iri#itg sea�y �4 �ir^^ t^isg tli�y pc^i^assti ^t-'
�mm a% mis** tmlM-$ iwktt #sSiN� m% stmWi
%hm mUm pm$-i tli# mm^ ^ im^mm fiii^ tM -mm*-
tiiiW,|. W0 umTtftmm #ff^i^ mpt,'tfe# tmi3,ia�
�p#s3irft, tli# sM,�� tiFtel&t^t ^msi 'ih^m p%m� m%%m
la tii� |>^ilpit:�* .feut tli#f �oas^Gr^t-st prim^te$
S�#it armti .,ff#t.t -.mrm pF�serf@d in b-��s iiiTtr
oi� S#mi -^tf g�w ihm. to. tM fsLi-^fei t# mm tarisf.
nmf fiMii^ nm mm i� mil m^m^MiM^^ �
It mi ^m^if p�i�idi�i� t0 tin mmM^nm f-m tri�i ,
fm^ M,M%m^ tfeli &g# 4m%%tm mmmm^ B^m�Al&*
n %#MiMi� mite ^ itf^^i|a p<M D^iubigae*
wtMt^ tha a#f^matiM (Hw Yc^ks Robert Gharter, 1846)
wife %i^# B�tf*
mxmt �-0�tiA:ti�� w^m fillet mi%h mm&-mm.B m
lE�t# toi^ 'Im^^'i^ toasortM witk
�ie#ir ama.fiBisliM tli#ir #i*gia^ by qtt^rrtlLt ^las*
�^fe�f* In tilt a�libtsfe�pfi# ,-tf .ifeinB toy
w^ils is #�mi%t#i. tistw^a^t^n ai^,
pai� te-ife�^ M^ili.^ a regtilaP %m. f&r th^ memm 'Witli
itea M'Tiit' aat .f -sai?^ m^rf tfelM hat 1^ hm*
mmtt: pnhllf&tf 4#tto�dt: tfemt i� �m yeai* �X#T�
tfe�ii.�M pf�i@g%� M pr��Mit#ft tfewii^lf^f t0 mm fm^
ii�pii�t- f&^t*#4 %m mmplm^f *fsiH$t tiit xiwg' ^
atm-tiimatiQa &i' %%& f^mmm m tfe# @t^p of tii� fs^lti^i;
mmm^ mlmwmtlm.&t %h@'m.m mMM% tmmm% mil,
^M.'Mmn wm^im. t*�''�ri with aapi##t' ^m^trnt �
�d>imi ill' iBit#i,t �^MiBg Ida t#
witU � l-Mma liM �&BilW� & ..itaiiar t�sii#isii^
-feat tim �iMitomt;. 11� m� liirisg at
lmm-m% Wit & mtaw in m� f�tifidia
ntfc� fi%^�*i &:im- mmm� m^m-m m^m ''^^ ^
lit la't^� 'Utef -�f Mis
�ltt�* wm^im ^^^^ .^m*m mmM m^
mmm^
"
M@i�#t- ^t#�' t#�.i#'^�i -im^^^ mm %m :Mmm^-
tot iit�M 'm til* Bt^- mttis* 0m#imr -mm.
%m #t*t�#� � all lat'�pi*
ty ;a:tt mm^ft^m^^ ms tli� p�tiff*,i s�*t#
��� iiga itw M��-@M mmw t� �f ,tit#:
M^�r_mi 'pi*tt�ii�i�*. ^f�*# f�# %m "1mm m M'mm
wAtte mm %km^% #r* tli#. mm% lmf�r# .
-
sstl^t ^m$m� mw mm 'thm flit
is i#^ ^ * ^�$tti^ �m^%m^0 ^
p@ii:� in, m mmtt ^ mBmUm&%&^- i#
� tfe� t�bi# aft�*- fmstt 'tilt to*
m�Mm$..m. Mmt-^, tfet 4i#tpi� tfe#
J|tt#^�lt| i�t, tet- t:^***^ mf��i��ti ^f^^ 'ii**'*
-m at* �f it :^m�mm*^'
"^mm ai*� �^ tli� slM tbi#!i 0litaii�d at
IS
PFi#st�* m%j t0 #i^i^� tfet m #ea* fb# - 6ispi�
It i�. @ait %�t' ^ iMiami
tfe�^j^ fe�,tit mm mm �f.tn*. Bi�# tfc^t
#t�i:TtMfig is it w�. ;^iait tei^t tt mu m^iml Umlm*
p@�mti'� tfe�t ^ tfei�s t^t e^M to t-li�
tllttrtli Wat t^s witt�i %hm Mblm -
hmim l^mmm fsr l^^-w* fii^' si,^,,'���*t^ ttet
m%X "h&m^im frcsi mmm Um^Bm� tet sip##iaily
fr� til� '^mk* Mm m�%mmm% mM. mm. t&#a|
�**!� m. '%mM fmX% #f ��nj#sts 'mM tfe^s^* ^#�k it a- m.m*
mm . l^#*a.s#i s*^t�istij i�,w�t#t# ast. asaisit w&itfe
aart l�# i#� dwa? iw^rt* As t� la&rt^t totfc*
mm^ . i.% is t^i^tftiB' mmmrm &%M&im tMt' iiiKa#&ii,t@lr
h0-mlim f� %%$ ^% it frta Ms
mtu m- m^H m^m^m- Ms. �j� 1*4 '^siit. tn�. w^^st
'*�'3iit % mf mm f�f.. m^m mm %% all*'** mtfetr ^i�
it B^ot tli��' d^i^J** tftit i�t w OKieiatl^t**'
�%# #i#�laf�0 "l^fsr# tfe# telia^^atf Is m m^
^.Hgicm'if tta>f .gtw%' "-<sf mwm act Is s>eMittM*�
�xi.0t#4i it mi m% is -4i%#�tar�i- fli#'
ilii�ig ^ It^lj �ff0�tM a sr#at #�t^t f�r' tk� Bim�
0B a#�miBt Its %%jMt mn m:o ai'rosatad t� %hmm%Vfm
tltl# #f triaitB �f teitt*� Ctnaf-^li tjri^gMtta tli#'
w�4i'-^f til* asij-.iiae^t i�ti' tii# .stji*. itf m^gii @f
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m� ^amlml mm� mm� mlmfmt imMtm^ ^ tfe@ mif
spirit* **th� hmmi &t th# mlmtUX tm? r#ais*
^Im M tins ht �ti'ostittttM m� ^^itf the M^�@ a�t
of %h% Clot�* I �i3d isstt*^ .(^.aiiFist %m Bm 0oa,>
mprnn^ fmm th# t>r�a. Mpttmm.**
Fiaiiag on� th# mm^&t^W.^ n&&t�im%m m^iw�^
m m tra33siati� * th� .lpi�tl# t� tfe� a-<��a��.
tfees� tMMish pr^tt#ti0�8�.t tgld p^��iliti#0
It i� tn^i la 4 @msoil'' wM-^ h#M-im
n&m0 in �m� %h�m mM ��t pmrnm kmm tti# l#tt#ni
�r tlt# ali&&&@t# la Mpmint ��t � pri�#t mm^.m mm&m&
%ml& m ^MMmf lm%%mr t� l�i#M# ixi E�gtot.#
prayti^s Wm^MtM mm. mn%.mm frm. tatis iat^'
fhm it tli# ttat# ^ ^�2�nipti�i igseriiBt�
ia t&# �tos^h a�d tii# for tln^ R#f^mtim*
"ffei� iatti^iaal gtr^iigtfei �f tfe# �hwati s^m$ mA.
mt^ %hM t#a4 �f ^ �iaup^li itr�t�l*@� mt �wr tl�.
^orii* &�' tliMi*@li_Mt @p�si mmm-*
^Sif^Ml MmSMl^^ ^^at# of tfe� ^to'^li'
0.�M Ms^ t�i#i*iitaa. |}r�t#st�. .f�3? tag it
Am tifIr tif#lftfe #�tiif*^ mm^ mmml.
tb&t 4it a#t liM# tli# �^m�## �#r��i&l war**
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sfeipt .tot �^ '%h%m gr��;pg f �arriijit ^ml^tj
wmm%w, tli# .ij^ *s p�w^m%l B$,m.cmr ^M-mmm %M
mlmpM <lo8p�l nm^ th&^ to^t fpm tb� ^�t%l#s*
All %h�-m% mmwB 'Um% t1a# f�#tmp#a% m tls#
�smp�a# trmtE, tm^mmg trsiisims tli# ^#^1# ia it*
4^|geaft|ji' m#r# ^di^iftian� in. t&# �<mtli <^
#atli�li� dtoi*#lif. f&#y mtt&isk#4 %m&m wcsri&ip is tfa� tfauj^tlsi
mM. tim %mmm%X%Mf #f %h� pvimM*. k% lm% t&i� .grmt largely
fiik#r t&rs @f 4iM.g@�.ii� o^tri'Wloi t^ tfe# �
m� ilM,f@wiiift�.# ia th#ir ^pMitim t� tlit ^tte#
^mip -f*#J##tl0tt �f pilg3:�i�ag#s ##f�taia pr&0ti��$i
li^#, til�, ^�rg|ii|> er �i�ts. i�as#�,# ^tl#ipat^� tfa^
fr#t#ttast a�#tf*i�0,� ilita� p#�pl# f�r eeir<i�l
twi#a mr& sMl^ to aaiiitaiB tfe#ir fsAtfe- tl3r��,e& Bltele
i,�trmetl� parent a�i t#�eli#r# l%t�f mmm,
%%m0i gm%%m^$ mad-� tfe@ir �os.^Miti�� t#^' th@
ilg: �tr�i3Stfe, -tf tl^ .,a#t^ssti^*15
WaM@ii�.#;i-#. ^��tli^** mmm%m% pri^t#�t tfeat
m m fm M� mim% m*m%%^U9^m% �^ trl^*
f�UiM� %� mmm to fiipi� ��ep�i 8yrt#r isaia#r ^
&i Mt*. ntutt Ifetf tiBai#i twits* ai^�
mmm m&B t
#�iiitatt,m# Mmm- 1� m% m%M� Um -mmmm ^
mm mty ^mm^ ^ mm aM 1^ %^fi^'
mm% ffts��. ^ -w&iiitaliilag tfetir i^i^tml
lit�.* �#ir ^mm^ mmm%%m wil spirttmiltr* .
� 4% t��t mull? �J;^^t �f la
mil^ mm t# m� �4 wkm wm� Qtm^m nt in iSlo mn%
^m^' mm,m a t#i?i�i m
%�m mm^ ^ p#r��ii irti�i^f - m %^ tf
Tin mm tm m^mmttm
If�lift# i� mB%. n^mm^'^-* m U^m %m %m: tmi^%mm%h
mntwtff MMm% * �tenii^^ �nt"fif^ ^ms^s mtm^ mmm't* H#
- m. f^c^�ii#�j? at fe^^irt did sot Jaiai#' Ms- �^iai�e m%. to^-
@i�tJ^ -y^m w%m mimmm mp&m%if hs& took %m pmi%%m
�f tHii i^�t#�ttttt mfwm%tm�. m ^m^^ tii# �iltipii#t
0f t&#, iiifi^iMlg'' 8�i ftttnA^ii ,tii# tmtt#2*:sfe>l# mummm
^mAt$0mm^ aa4 mn^@Ml-^%^ 4�^tf�i�#
'
of pm^^ i�
wmrtm^ 3m%m% ^#^iig mm&m 8# #aw in- t&w ttet #iii#f
If %hm m% II irl^tt m& W. �^ at. @ii3?gt#t ii^t
a ^�if Uf#*- ^mm mm is p^^'tM^lf ,
tli� tMl*t*. i�r t&@^ ��2�Mii#iits �f let
Mb pr�ti##� m in tig s�ii^* � Lit
tto lift M t&iiS a til*# iB Ai@& th� a�Mi��'
%hm Itf^ my iWB to nmtm ted i^a k��p his
t�ai^t^�t�# tM� �m^l^ (sC- a s�^ life*. it ij-
m n^m @M mn%imm� sti�i&#'^ md# �Qh tto
It
mm stmt $M irlisk* m& m% ^# rm^-
mm% timly to tfe� p�^i t� i^fe� hat ft*^�!!'
w^r^t� '^t wh� now mife^ not laiscmri, fi*-^ fmhlmmB
b�tli t� ��3t ami. t� ffiaM#W
H# tcai4�si!i0� m^m -^f p^Sjsi t� th^ maifitst
umtm '^^8^ �^ ^#tt t#. ^# w^^Mii^tt a� a �alat
it is ^r rswlfttim ^ that lit U im'^wm*^%^ in
B# aajtf t^# tfe� ^M#f ttog im pubXi� w^^Mp
fhm M,^mm wfi&ii tMt mm '^m �priir# �t oa #art&
is t#'pi*#�ii tto# w�3?4 #f <l�i.f . fMs s�j?^et fail�
iiarii' t� fi^tstgf �d t^F#fsr� a-�r� gtr&itii'
ttsiafiili it tm %km^ � H#r#fef .#i0^lt thej prmum iliil*
tj^a t0 tttf .anA tliat is thm #�d f wfeieto W bat
w^A^t ��Jitif�tfe* " twiy it Big^t to %mm Bm^
tMat ff�3i*� 1.�!?t -^t tM� wwMt But fair^s* m&h it
t# Isstw a Bm is ^iio m $, mmh^r of H#X^ (^m^h%
#i�ii t� l#m"r@�l^ this iis�it# j#�i6
0hriit 'itft otli� wfr&Sf �esmpi^ Hi�i#lf atstlir
im fi^at^Bgi sa| %M� did Ms ap-�tX@�# syai fir tlii�
1# .^pm�& l&t 4�iit3fiia# of t]fayttstt^�t&atiitti�|,
mitit^m $m wi�^ mum %hm mo. m�^
.teist <�if is a iyMb�li�s�l mmB�'* Mm �ai4s
fh^ mft-ln tfe� 0��g#ei�mtissi, @f t&t h^t* ..th#f
Wm^ mM win� iiit^ a^thiMS* l�t -toist* th^#i
4tigwstmt M&sMmt %3|^^alt H|,^t^^ ^ M# c^i,atiaa
mmr mrnm& in b� h�m a' e%i# sijy%M,sig that oan b#
fopf i*lits fig ti�##t it �till @oa**
%iiam#a i@ txist i^ it�- sMbstan@#; f�art far- was it fi?�m
ateist:� #itli�* m ai-0-�it �f fli� � mm' mhti^m �f ii-ai^
t� a#str�7 utterly %%� mn -&m�k%%m� m& m sr#attir^
|ig-t�^^tMsst:>iii#�.� tii�-&s��tr s>f tii�. er#�t��,pr#*
um^m of aii mp mmimm with .r�sa^<i %� tk# mr '^f faitfe*^
B� alwajii - lii^tifiM M,mmU witli tlii^ stai^mM ia' atta^t^
#t#ry t��ti*iii.#** i.0 fe# &mMm�&- it m@ hi� dmty- 1� t�ii�*
i�t# tli# Sim# %m%m Mi t�^� wMtii was fet* 1^
t��l#t %vim.'^$m to- ���ir^# 'tii.� |f#0i*l� to mm^ it#-
Sy ^�iBg this'lirilifft 4iitritet0i f�r tfee first %im tfe#-
s^^laH .%� �mm sssii-#li p@'<s^im# �
Xt ,w&:s W|rtii�,i^�: p��tti�t�a tii^t tk^rt if�ttM mim
i�t#*�t^tl�t rf,.ctoitti�itr wmm m%M m tiat
i� tfe#- spiftt ^ fgtit
.tli# Mif#' ^ si-#tet P c>f Biilaatt ^ii
ii'itti^,^ ^fe� :^j4^�t tli# t06tria#�. ^ %�iiff#t
i,ULji.ii>iiw�-iitfriii|i-iirr.iiii>.�.
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mqvk�ln%m ^mM^ ^li#li mt�mm % mit ..mmat,*
itelirtr-illr sssi. # p�*#r la tl�t #1%* s# w�t
^mm%&A upa Iwta t�jr nm&Am p�^l@ as � #f . #1�*
%im ^hm^m^mm m a -r�giali �f Ms #ff^%� In tfe# mtwm^
Rim QmrnX^Mm"^ i� t#sitMi3#t in %k&m mm&^t
-'f%M%mn%tf %m0 fM^m tfe�- tmtmi^ ^ ^it #ffif�i fmt
m ,Mft A m tIsiNi� ttUlt .pdlmttt
li^^s l^^ir� Mm Mt tlili wat m% mm^t wl^
f��iim���^ fe#�t tii# -i-tiik^.ai^
witfe �t all timt r��ai��t
- %ls 'tmlf^u^^mi^'^feo^^f ^ lit '�at�isU^. I?f tM�
fti*% jfmt%#4 �tt ^ ^flit �M. Ms @l�ate wsd ^twp-
gfflEw#Bti mm% mlm �raltttt tii� fl&�#� th�t Bot
a s^tmt# ^.^t t� M� |^t�i��.
-
Xm$. m<�##
ttof �t mif p^^fwd tilt mili�St bwt %imy mmp^ m%
mmm-^mm^ ^ ^s#tf 'to $mpm. ::
r##tt^'ii�l' tli# �b0l@ Into tilt ^t�f . ^t %%m
a#t tii# li#i'^ to E�f��mti��t�
#f ^ an#t @tlri^ 13^; %lm %^m%m
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sliapli^ity mat th^% Hi* lidty rnhmM b� i,a i^oes^ss
his ijatim^B^� �m mtfe#i� it a�g% m^mm^^X^*
'On* i^ife*** a mi^# 'Mi ty^^ t^Xl mpm
.4 -t^sim^.^f Bm^mm. mm %m mw^%mf iXWmj �f
^fartl �sM M ms s�^i*i.i#d '%� te^ m- mm of aueli ^m**
$m%'k fm- hmmfif
frnt thm- s.@�i�. itM w�t mBM m nmmimm mims^-fsim
$&mm}$ m% if mm ttit g���.�f whi#li i0 �iiir �m$M^
%i# f0wl|, & aM m�bi@ t� ris# Mffe ii^
tu#^ *iirt li� ft4 -^ir sii�^�t MMmg
iakmm fii#ii titir^M t�ls#s mtljr 'H^^n* will
mm 'A%h mm m:&m p^ir* M^tmA ^ m f
g#^#i, ^# tmm will f-@i�tto tasi#t
iiii,ii�lt#@ -nmm tk�ir k#&t i# mm,^- ^rnxmrn^ mm
m*-fm^mxi$ Im i�iiiii m rnxm^i^ ton^im*
n wm-n^'m ^rn^rn mm fm% mmfuX
SQlip#i wMeh was th# ^Istln-ctlw m^fsBs �f thaii*
pr#@�rTa,ticm from uttlwrsal d@f l#otio33*^^
tic� w^B not m iiolat�d iBW#a^�t# As Fistor saj�i *'ii
a fruit of the s�ner?!.3. |>r&sr#sM soGi�%|'i,**�3
� wte s@^^r^i tMiiga 'ifliieb �^4� t&a E�fomatlm
p^asibl�*
ia�ds it was si0tM.2ig but a $0oular emt^st^t itrusglliae f^r
mor� politio&l ^#wei*,�*
It ie a� w-sma�r that %hm okm^m. filled with
,lif#I�B� miim-t mpmmtl^imm imag�s m0. th^ mm*M was
d#a#rtM %& m abfi� �f ^iia* Ab m&.d saya, **D@8potias-
had h-mn& all amtie�� t#g#tli.^r fast in iron Qtmtm*^^^'
^IM ^ii^m* ^ i^^^ siiains �jf t@-�p�tisis
whioh had tli@ p@�pl^ ofMuro^� for m^� than si:^
mn%ur%m w@r� brelcm ^ip 'sy "Sie artisa,ds^�� ffet "barbarotig
md isisorant p#0pi# Bir�p# im� m Qhmm fm- th^ first
tim� t^ �ompar� th#M.s-�If�s with lastsrB ol-willmtion* Tt.9f
�3 Fis^@3P, ^* gitftf |j� li
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saw is it til^ .adTspa'eei t^em%%�mB ''m.m greater iBtellise&s�
wfei^fe; 3�l�so�� tti� , arts � mA . IsAugtrj' giw to m paaple#
^ratnire partienlarli' the'worfe '^f Mat title viildh tliroagli
them was iBtreduoeS iat'O lUr#^#t^- ira&@ wer� th� taf@�-
l:�#p@r� of �0ieKO0 turisg- tli# Bart A^mf-
Hlgi, ^^^Jiii^f l^t#r the grus^a#� m sr#�t mowm^jst
was h�gm ter-�iJ#* la tfa# fwt^^tli* fift#�tfe, e^nt fix*
teeiith mmtimlm 0^'Wr�4:'iftmt is kjti�im aa tfe� E@�i�.saS0e,
�0�'�ser.apliital ait�w�ri�,s r@T@alM %h@ bI%� of tfe@ �arth -gM
th� ^^mn%&m- M,M%&^-^^f ^ tfe# mlsr sjstam r#TOl�ti�ii�:#i
ld�ms tli� -uMT0ri#f llasliattlQai iawntimst �ep�tislly tm
immtim &f- tlx#, prlsitiftg pr�#s# further�4 t^# liberatim of
�a3a*a ,miM aist wi-r^s-al �^mil-^tmmmt^ the iuwatiM' -of tli#
iftsriji^'^s Qmpm.s.'$ brw^it tli# native into a miglifetirh^
aM mw�te#ft'�i' ,^-..^t��t%iriK# $pirit deequ^st* Hi�- �|iirlt
#f , satimaiisa i^r#si-t rapitlj*;
m thm'0 m^miMB�t th# Ghi#f �ss# was
liringifig tlt#' ##c#lt' i�t;& ^mtmQt with ar#'^k sltili*
saticKi isai �iiltiir� AlsE ^w�*re mkmrnn to tlim f�* e#ntttrl0St
Most cC all ttep�^ ks��l#ag� of ilr#�k th^y pr�tar^ th� waf
f�r tliis' �mi-^sg ii�f��^ti'�ia ifi r#iigim*
m mmmBim ^'^^ imp^mm #f %h� isar#l#4s# of
aa prepsratt^s fcr tls� a#f�sra�tiOB -li^fe^ls taysJ
m^ismm^f of m%m m&mt %hm mm tmld nm rtaa
tli# Mm fmtmmt Im %bm mtgtmi:* with the Sa^mn
�m%hm%m�* '^^h m^um all- tk#ir �%mf of ^i@�t lit*
#f*^tur#s#, mm �f ^fei laim^gtmf. m,i, mm ^ tl^: l#fi*
^mx ^ iM&mim w#� i�ili4| #iit#r#a ini� t^^ �tii% �f
p0 f,^i.t&s#�tt f&#r@ tte#f mm fa� , te^ fa�#
4iti.� Mmi ^. ^-:mm.mm Mm^i m th�f #oa*
pm�^ tMg witfe wisat w i�:tii# mmm &bm% tmmt
pMm ^s^f^imilr im. mm^$ ali# in frmm bM.
2agla�4�- .^^li mim% ���4 mM. %k% ,sr#at fest^^
mwm mh&tm^i^ m^nm^i mmmmA thm f#llgiaif muuit
tilt l�irii<-al # l^amlm*' Sni^ -Oiristl-**-
�sM^y mmrdlms tli# Mm 'f#mt�@att: aiiA lt#M to
t!*# wii� tilt mmm� m@m umm%&%M mt mxi^^
0,mm mmm�. ^eatlf itr^%M#�4 tli# gpiipit i�#fwm
is mm ,ite#lt-f a�^ ali# @sm#@� m ImmmBm of %tm
�ttnay ef � tht li,lil#t tlim pF##af�-M -^aadisig s�i f ^
^m&m tmm m ^mx^mM fimlly#. t!i# m-oM mm^mmm
mw#a�t| .Ijf- iti iMtmmm ia ip^is^' �it �trmiijas
�iiias ,��Bt^�iiig ihm t-aat ol'f �M mA -
ttft^# �t lii%^ s�r patl^t, mi- a pmmf%% t&^mmxmi^
#�isg is �|^�li^,�|t i4#%i-* Ultiiotit it t^'
Jft## fa^iitl' l�� ts^.� wa^ th@ r^ligiitti i�i#�li:
indi'^Aii.el 'fr^ t%� tett m t&t^ wlit#�
purtf �i^l# itelttitai^ M �t is tixt OM t^l4t. it
WftS t# i?lf�iiii ioil iB ^uli t.# plgyat Ms:
Sl^f* i.^ ft&t� its
to#i?i.tit. a�r tt tli# of %%m
�t0 tm t&# ^nfife^ mud to B��t iii' its tiAra
Si, f��tiiia..t iwm wliitli ilioulA 0# t%w%% #t�miii �aX*
��r�ti� t# tii# tfe�, ttftfet 4tg00Tsrf of
.Awritft ^% tli# ,p�iist tia^- t!i� ^ur^li
mteetic�j:| %lit mopm gl^m^ t#ir#l^s�t @f
0%mlX&Mimm 'Sim -^-^m-^^hMM ^Qm0-mfttQlm%lyf
E�fQ�a%l� ite m� jet tti# te^
bttt p.^tai'^ �iii�ipatM fros tM hm^^i$ .ef pap&i'
p4^X� ptmtmlf at th� %%m tfa^f it*, tMs
i*ltli a mi^lr m ^&^m&nm Ms iteiN^ im t&#
4ltHmi.^ it -watt m m^-^pm thm ll.M# wsb fix*mt
�p4m%#t� 'it m� AiE^^it^.^i^fe isa4#'tii# eir�aiatl0ii 0f tfe#
Bibi# p#5.eiM# %W6u^m%' tilt w^M# Jt was 1.S Em^�^# tteat
t!i# piiBiii
'
eri^satf^i-. It �ai Aa^lm �M@li^si^-,
p@siife'l�- tii# pa%-li# �.^f.it�� fm all tlie ��,�##8^i�;�
It ln�m^- tfeat tfe# iiMsf mhml c^igim^t^-i;
it mn mmPkm tb�.^Msr Stliool a#tt.
fuixi" i� f3.-wi�fe ''mi. 'tet�; t# tbt ^� �
i# , mm% mm m^wm ^ � Am#^@&
�
lAii ^#4 to. mus in um
hmm.. %m 4#ttisis-i if �imi^.irt,*

mAnm tt
in 4t"i* fa* �i��st a �e�ti-^is� wai-^;
smmati^i m^^m %im mm&%^%%m^ im^mm tntlmmtlBl*:
m t&@f teai, fes^t i. parity bM Um$M^
mpm '^m% ^%hms.n.mmmm #f ^tutatic� mil-*
mt%m mm mtmi^. W tm^lm^mmX asa 0q^l@-sias%i�&l t%m^%
^ %m mmM^ ttadi#�.# nm mlt^ &mm lti�r&i &%b mm
mm^MM. Im m# �mmrf9 �fe0#ii mm %mxAm%^^
m pii^'^i* M m%m mm �iiitet#t fw %1#
pn#s*|ii5#i#' i� tH^ ii#tl#iiat*imi #i�^s m�m mfm
mlug ant WlMas �lt ��t' Q��Mt�t# mj S)as*% -c^ 't&t #oii^�#
:�
aa' ##i��i� ti*0mt^�d f�� t^afiiii^
thcmit mtilfM m'^mlm M.M m%m um^ %�& P'0.-%.a.# a� i:��t
�B� iitfeafell�!^*^- m Owl $�lJ0#i is Mb p&l^m whim
%mk%^ %# Ms 0mm*% 4i�fci^l�ia�4 ail, parta
ma�e^1>&r in %m latter half �f %m- MiMX�
ABm th^pm w#r� %w& M4��@ of adii��!�*- , ^� of tk^st w^a tfe�
l:�igM wMm %� tme f.|*�3da�t 4f aMlmlff ,�t th#' oilier
3*#&@%i�ssa against %m m&ml�e^ r@iigicms �fearaet^i* ,^
8�^-�0l�-i- %h^f �i*igi�a%@4 i� tilt C^g^#s*. fh0. Qi'm^Amm mm*-
tt^imt#t �%� m^' m^mmmmt- l��i*�iJig in isy
T&^y Qttiek�igj�4 mat fepatt a�i gti�#�itii^�t t*�p^w
i*l���t #x%eiiti.BS pm^r mi. tmimmm �f tfe@ �iiti#�� m^y
a f##1:iag #f i#lf*�i�s�i�iraes� itM iisa@^�ai��#�
tti� S�i'^t#* l��rBi�g wa� mttmmim frm %hmt @f li^la^
^�ii^#a mmmmi m^wmMpmB affairs, l^&ity t�
mm% &i "firtm^ ftm @M.�f � ifi%#il#ttttibl �%mmmtm. mm :pm%m
aM mai^*
WitH tilt pmm- ^ ^ursliw �Xa^s^i in to
nma^ &f' %m iMm^i&X iif#� wriiiusi y##diiig� �ri^fe*
^��i4�@4 mmmmmf mh$m%m Umm Mr^m m'kmXn
mrm #0tabXi�*i#t* AXttogli, %m tegtor mm^X^. mpm- s##ttlar
insfeifewti^s is �rigin. ttimg tlief w�r@ at %%mm �@�t,i*0Xl@d
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b0tfe aM- Stat�# Im %im twelfth' ^mtury %h0 mXmmXtj
wrsitj of Salerao fOE* tht^ s%ud|* of m�di�lBe* It is ^�i4
of VbtIb h^mm a ^lai^r-iit^i d#stin�d to 1m regEi?i@t as isfet
tmmmt 'm&^ of iwaiac i� mx*m^* tt i@ s&ii. ^s^t tisi�
Bum mrm Wm^ '&&.m8,t%m&% iu-etitutioias at %h.^. b^gia-*
alisg of tfm aisdiaestk @#ntury� 1?h# times mm ima^-t
l@0to��* di�stattd an4 iiit#rpr@t@t smd tli# stua.#�ti.. li,s%@a�t
u�iT#rsi%i#� m �#13. i� -ete'^*
��nturj l^f #�rlimra Itt IM a life of i^i^^itf
Safins #s%afeliBl�^ S %mmni%f$ th^f mppm^^� them*^
geX^et^ by tteii* #im it.oe�a�iBg tli# $<jripto@s* the
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mTf^mmm 'mm %hm m^thmm p$.r%-&f -^r-mmji 0^i%%m �BtiX
fmiag s@s fm %m fBar^&# �ist' te^#itX|' �di*0atim tm-
.#M�Mlf7#, 'the f�-�aSp^ is igEi�*sa�#
mtmlm
"
a� %%mm .ittf-f#2�d t#ri��pti� tint
Aft�r ulafltisg. til� stkd^ls sat ttor^M� <^ fi�i-�*iaii4.
p&m' pmmtm hme lil%lwi?%#' itl*%- in mm g^�at
TimitaM^ 0f ft I 6^ t.# mm ntm aM p-w f�rili
ay distil lii^- ^mM H-ol-
fa^tilti^s ^ �� ^ifc#i�ly nm%m%m0i� ant that
�'feis mml� m-tfe i� atei# t.� Imm �M �^
-la^h^r, npm yisilisg tli� .#te�fe�'t <sf -to^^ is
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�
irislt-oFi b&s m t# pr#pm^� tills o&te^eliies
ts^ti&Ily" in ti:is.ag#i:# -tttt^pif ignor^t
.#i�i,stiaii a�ti�i�i s-fi^ m^m pm%m^ lAollj
- ^im^r ttm- Wmfm^ 0i*a#dt 1101* f#B
-$�mm^^^%Mt liit^ attla� lik# irrmti^al
fm^m^ % fm hxmm^l^ h� will r<�i @'W2* t#
mpd fm m% m^m mw^inm mm^mmm% wm off i##
4����^i& fa%(li�^as ^^mmU
mmTm, lit
fh@, Raf-ermtl^ mm d;iff#2*�Ht f3?os fMm mmimmm
In %%m spirit* "^^Im mmmm^ witli %m m&m% m^itlmtim
&f a�si#tf ia m mllgimm. mm mt&mm%lm %m�mn
&m- in- tim B&m.pt\irm ttm d%m$%. 'fim?&. M. w%m its s^pt^a
to %h& $.m^m &m ^mm%mm:* a� .i^f^i*tiai
-mmm hmm^' ^ -ii�#* purs^-wg #att'^:
t.to#' #�%mm-ii�3il ^ pllill^ is-^fe�#a. �y�tea,: m wMm mm.
ffe#; iM-Mtii�. M g^tiB (1405*1^-6)* m^latr
1^F�#i% mfmmmm^ %n ^Amm%%..m a� �#ll $0^ �i*.
igiai� ��ttt�&.t.i��ai ^i*i�0ipi# im* i%@- r@#t*,i5. tu� mi^�*
its� M^�*t. ^ latfeer*
c^^ f^m^Aixm^.
^ tM%mr %m�%m3. 4twtii# llf�
witli i^. M� ^itiasil- ' Is" marfi^t^ 1m nm ^ �ti*
thm mmsMmX Im' ef mll'^f ^^iiii#d 1%* �ft
I#Kt W#M.# w^M tost & mmm tm^lf
m mm^i^lmmyf �M.@k It %m MlmmU imttiMt#ft;#:
li|. fesiri�f �t��iM mm&m. it aa^^� 4ii
tt^l;i��.# i^m mmk. �Xf all ��p^or% feiass
s�ia%i:t. feat mm tl# �t#rasl s�i #f temtfe ia a
Wei^mtiw**! way# ^# feom* m�#'r#ri tli�r#for% ^teies-
�t�ri#4 stfttf* sat �pt.f&i �Til itt #�mi�lf
is of
Id feat .#la� mm mm%mm%i,m �f �citi#ir#
St'Mi^ll^ -^ugai��#t familr lif�t i� wMoh h@ gaw %m
�is' &M mvirm in wMtM me ii t#
fe# traimtt f� iimt lif� mm. fm mmmilBMnB ^� Uss*
mm %km W'mtm �mmtmm% it it t&fiw �^
tot mmm'm is ftuMt tl3,#r# mm �#i�&#r
Momls sw�i^#ai#. f��' mmimm in-
i&^i% i� t&t' f&M.i$-$ m aiif � ^riiitipaiitf m
kiMB^m mm %^ mmlt F�iir it
f�iBt�rt m*' P^* li3*li-^
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'pt'&Xl �t^i#r Qmmfmm%t^ �m iM^m' ^00$
"
is , %mm. fmi% @ai3, not 13# ,g:�M* . fcr w^t
1� �ii3r/-mii% m mllmtim �f" to#��f tfe� a
@ity mil g#ir#ai.#aii: -wh^ th#r@ 1^ a# g-�^�ras@Bt in
%-l3,# �..�psrat# hm�m.t aiat. �MM a^r mmm%- is
#^#iS.�itil 14.fe#wi'st wimt. ii .4 prefimt; Ml^ a tsll�ti�B
asf <jiti0�| terns, and 'riiXag^ttt tM�f tfet
f�ili0� ww@ baaxi- o<�tr0ll#4t hm mn %h� p^-mikmm
h� mil g�T0i*ii�d? Ymtl^ that �aK b# sotMug bmt
^ipality ie �ad# up �f tiitrlsts; � &i�gd�at. � �f' �^ia^i*'
Palities J sm #ipip#t of kim�lQ�0? th#aa all.' e^i*
batlf t a�t i#t thm $hXMr&n hm^ ttolr mn w-^Tf
s�ithei* eitj^ icfw, iilXlagSi dliitrisi, primi^iiir*
ki3ag�a not �ipir�t tfta i##Xl aM p^aoefiiilf
a Ai'iri'B:# r#^ir�ii�at|i met to� tte@ d�
eati^st^f -^m tJi0^' tM:i4r-#ft- 1� traim %hm sMi^tr
"f&i4 is "a #til.%feat Ali liir# � mm^ M
� #1* m& t&�a# all �� W. te wit& -^l* �iii5|#et^
mm� mly t^ ^atiff �^t* wm%mmMB-$ witfe.�t -tm^stra
�yF --|i^aF% a.i t� nlmt tfe^f ^ tli#f . liwi^
mM -wm -t� wi'liifig %# tkat tM� ii %m ^mmmS. m' %m
mpi^mm r#|^st^#. %fiii ��t fttri^itlj mtt m te am
a#0a^�t IU34 p^sli. It^' nm %haM %hmm it s# gr#at
�
^ �^ta;t^ ^ g'li im^mmlf mw^m^ mhm%- %w ymm%* i^
w- wiito t# femw �*t �^t#ii�t ^�tii tm
#�#i�.iia�%i#al f#^tf^iiP�%.-�# m%%
tilig#M,##t ti�# � �0it in, t#et%iai sttt mmmt%m
isfeiMrtiit tfeat tfe�!' mf mrm #oi t&i# 'mmlQ.$ w#
aM.@t met tM'i3fc �1f fe�f my- mmm mmwf a^4 |i^s.s#iai�t
fm %hmm%m**l0% mmtf teow, %1mmtm-%it aboY# all
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th%nBm '%'% is,M0 dutfi. wins �P Ma �tularin in- ill�
f�W. aat of Sod; md if ihay hare taX^sstsi^^l�
hmm"%^m i��t2ni�t#t aad tmittM itt a, liberal etw-e.ati c�# :
that mwS be, aft1#
'
'ha�� aid 1b g^faMn^nt
aud is^ .nhate'rer' la' -nee^'S^aiyi^s
ftoiBt, wimt d-tatlF, iml^f .mm acAias if ym b@
-aM watla�. m^rltitig :fet@ii, ef#m la yw -At^nsa %�th.
ga-pl�m& aM holy* � � �A^,.^#tiias@�fels is di�r#garet�d|-.
'
dol s# |>u�is^#t tins world that t|i@r@ is b�
tis^ipli�#t sw�im#i5t:t or ij#a0@t of ^ieli m 'all �ew*
pl^mt'lmt t# tkat it is esir fault i^- for as- ��
,trsi3S; tlie�'w# teaT# :sp0tl�d sut �|00&�ti�nt fhilAi*�!!
mi m%S^^tm Mm m^, mmM ^mom� a father unless
i:i ^&1# to iMtr^i-0t Ma_0liiltoii in %im f@a Soaaatttoat^
��f is t!i@. i^gp#l| ttiat hi lariiis up trg,|. -^i,gt*'
- iaM�*. : Ssit maiay r
� %Ub #tai# � �f mif matrlmcay A� �
� mmm^m�,'^km ar�;mtt#i�lj iB@#�p�t�Bt to- iagtrnat
tfeeir .^liiMi*#m# ^Mldr.^fSa slieiiM b# ^oxglit tip, m tii#
� f�mi?,.�f �.t -lfili# fimgd� 0f �M it to acHsf %n pm^
m� wt'smst %�$is,witli'^#Mla3*�ii# aM teasli tts^a frcsi
latter mmtmiiy
''
X$^�. @i*tat tmpMtis m r#iigi�s' iii*
strneti-tii* ^spi^stiaaitj is' th^. pm^r tliat ^#g�B0rat#i t&#
^
a#pt&t>l� to 15i#r�f0�' i*tligi0?ka im^m^tlm Is tli#-




xm 'fim% all hm-� fmr $feil&?0ii tii�%ire#%M ia
�
wmM� t � s��'�lsi* -aHtiss* Oisil�r#m shmM b@ itisti*ti�t,04
ia itfeat w^rtmlmn .^�i-f � m#y Mhml& m
'
%hB tmM. imm mA �mtotlf �m#ftfe�r
t^�i�i�,# ftet mm ib# ��kil4i*#ii �f l�a?��l twaaH'*
i*#l^t# t� tfe#lr tldli��0� ^wa tut ml^
mtm M hsM fm :%m%^ f�jMm>% i�- tot
�%ilt�m-,.|iliil4r� fea-t^.tHi* kii^#�g#p s�tt y�i tend* l#iM
le'te-^.M BMme 0#df"^mM f#il�w ^�iiw ^Irfef.
fmtfuX |m4�s��t a^f* at tim wi-@k��* If ps�#is
l#mM3- t^-QM r^tti ttf . t#.:^'0�^is# tto# b^tftt� #^r::"
t&r#at#alagt �f hmm i# Siat li# isfill. mat
f#rg@i it aft^rfei^s w�a iJ �Mt - f�r ^�i. �ill- 1�
i� 'tlit^' � tfel^i'-i ns-mtf- 'w# l�r#^ lis �
"fh0 e&t#sll,��* #fei#flj tli# f@m OcM��ts#iatt| tla#-iJf#@t
tfe# �fr^ytf* Is tls# Mmf mmm& �f iiistrttetisii i�--
tli�ir'�.^lr Its^ii tlilass w ii�t mmw � at l#sst
mmm %m% #ltlM�i �s�l#ii�. of tfe�*
ffe# f�a:/i�g^a#fitit--'^� 0^0#if ^ wA*i.
fFar�* ^2*^ swsiarf F�n.�f wM^li mm^ �iri*
' itl^ .iteM fl:wt Im&n 'U T^f#st f� w�dt miift
tfe#r- -i'S ��iii^. wksa tfe#^ sit mm to-
tii#ijf' -m, whm mm itwUm m m^m^i ^ ��tii
tfe�j -rpf#st %%m %hm mrnxm i3� siwa 'a^itliaj* food Ji�f�
4riaM* m# si�# 4i4tr Is mlt� l�^u^#at m^m mmf mm
^ lM:tt*> If1
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mdld^B'mmntMi it tl#f ��t knm %fmm- tMii-g��,m*w$a
tfe@.s@ tl4r## p&^%M m^t'ftmm 'mmt^in^ in strlptiiJ?��
im^^m^mlmMmrln B^mm%� and -slmplt %@rm#i35
, :mmm '^%m vmm tMt &%miplinBrj , ^^ttlti^m tcwart
Mm mB% %min. f-mtht . ia a -�Mltlik^ wa:r mnA ^
mM ifi -^^-ftiiiit pi��tl.i#* ''li^a Mm^^ gmal si^t .^ife:�r#-t
- ttp saia^. "fimlt-f - ssi4 mmn. gr� l� �
m^m Imm -si^t miA b# gist* fiii�: w#ii4 m
'M,MM0mB$ ssM mm �#ii#it#- tla#|' �an �&^0Otn#- a^^usiom^
-t� ii� F� i^liat isint -tisilj' bi� fc��is@#. ^ifii rM� aat, l?l<w�
-
� %:rm%mm%� tfe@f , ^tti -|�#a�.tB gi^lj is� l�g�r 'ihm %'m
m-^.^ immir^ by fal## iw�i Imt r#<i^ai^@ tbeir- i*#0p��l*^
* fal,i# mtM#',l���^i5ii 'S^ tHat p^^-'^m
. 'iMir-^ t&^ii* Mor# tli^ii Ms sawl* B�at#* tii# wi#�
amii' tfetat .tfa�tlt Mi rc3i.tet�tli Mm Bmt -Mi ,
iitiT^|.*.-it if htmif mm&m&f tim% all- p-mmU.^m'
� garA tti# ^ tfeaif* #liilt toft" kU mA
ttp^ him m a |5r��ioii%- #t#Mal %mmumt
lias �#iiti?m�t#i t0 tlw f w���^tieii|-. �# tot
tfe# iiorM:! ffl#�l^*- tfe# do not mm%mf feia-*
p� �t i#mtii mm in tii�- |iit^#at tto�f wiit^m t� .r�a*
3�,IMft, ff iff*
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Bmmmi%im tlXlkl �n%'im'f mth^r 3^#f#r�. t� Wmrth
qmi-ir*#A l�j tliis ��?imaim�.t| fir^t* t!iat tfeey b# IfetM ia
�homor #Bt@^!sM mhem all tM'Hg^^ am th.# mo^t preeiou�
%r#at#�r# �. �^t&� S#t�llF, ihmt i^ wcrd� to tfe#s
mM. tsftaatlfi Mt fi#lt i# t3fe�a iB iil�0�.| mmn Uim^h
tJi�r 8� t�� fmr* ftiii^tly, #1^-^ lAtfe .f�#gpwt t^ ^m?k^p
%kmt m �liow mm Efrtor with fe^^ty pmmB^lomM
m t^ s�rr# -tli#ai,# �ti#lf t&mi prm%&^ fm th^m whtis tiefeg
�
@M$ lmiim$ m pmr^t 'sat a.ll %&�t s�t ml^ sl^lj^^, m%
wit& "-#^ilitf �rw��.e#i m t^ing it ^M* Wt>r
lit tew i# r#sm-i*^' i&ts is Ma li#ai*t will mot
mllow; tbei! t.# giiff�^� &u�@#r '�3? wmiatt towt will plaee t&#m




M i|iti@j|lg* IM^ar iia Tari^us ways #�@a3t^ag#a tli� ad.*
�a�@0s�t #f ^ii^mmtimM Im ^Mmmtim m w@ll m ia r#list#s
peir^^l^A Ms ^�ftt tuiilifi^atie^t as 4 l#a<t-aj?# i@ mrgM
pmr�ii �iti�t s^d pi?i�#�# t� tm mitmtlm bM
mmmit^ #f mimtwAmisg mkmli&ik fh^ mrmmn. B^hmX sjttTO
m %^mf i� la-8� tfe� i?�mli�&ti�m ^f' M� id^at*
la t&# #�tabliste#:iit- #f p>^^li� t�b�i�i� �ft#ie�>f4
^#tt@f CteiitlaiHa �iti^aiiit, O^^^eratliie witli W^Xm^h^
%%m h0 plans f� #i#Mwt^f sffe�0l tut Bmm&mj mhmtn*
m m^' tm nmm^tf #f m^Mmwt MmmM iW' Mt^^mtm
plm t� a ^-^eiiituml �^mt" in tM#' m^rnh m i�cji*^
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t �#s 1^01* sit ia. %M mme #f �nr
B^ilt^tM fTOttil . ji^t %mm #t tills -�l>|.�-et ligfetly,
ft.g.-4� mmf 'lia^.ie set g## i?&st tla� ^riti@# this w<srld
tate�il## Fe** right i�st�sti@ii of f'�tli I'S a aat*
t#t� ifl -ifei-tli atsf�i^t ,aM'.All tli�'w-�i*ia &rt ^^&m&mM.-M
mt>%m%%m %m&t i� sf^st t$ mmmmm th� itlstiti . s@�i*#t*
and ei?tfml sis�Miiatl^�- �f tfe� amtU If m�t
�mM0# ant liM0f iu' mmT' tfe# ^itj ham-
t#i#-^^l pt*## mmfm'tt ml&f �@ a�t a|>f ly at
t-0 isx* nml%iS%&A fm.%hf ia that tl�f
fes^� a itillfttl MAmlmmt-m m tw�f##--*
f ^11 ^i^mmfkm mm^ 1mA m wmm ^ th� word
#f .lii?tf= m ftt tfe#' pi*#�,#�t tl�#i kistsri' tmmlB m
tiaili'S^ "tdfi^t .ff w#'l#t^ tit� ^�imM mmm pm-u
w%%km% .gratitmt-^' m^. %m^&vmm%^: it it t# f#g>if#A
%li$it m&Xl miffmt nilU; iirriblf
ilt1^.�t'# t.0�trps#�f/ wliil# .tli# ��E*fe,#t ii
At ,si,ftei*' &^.#i.t w!sil# iaB &hlmB
mM %h0 mmtMm tM/tw-tri nm t|i#'sr^�@ mM t&t f .�rt @f
#^ wliilt' tfetf mmr* for- k.nm thlMf tImt t^- f
r#tta?i3 mm^ it mm h0m* flM di^iw f.afor
r�t#t u^om th0 immm^: mt It hmB 4#fan.-@t*"
'
?gtt.l




tet th.�y haT@ til�
f^^k##- Itm-lf mm ^ajafti it# "Dl�ssii3-a.#f
'
but
mm tk#f tls# f#t#*'" MM- %Mm -^^mm. m^l^ ilim.lt
tt#t think tfeat t.h#f �ill ftli^s 'te^ii it^v f�#^ iiisr^tltw^#
ast ��sl#�t will iMisiali it4.1f^
f sfiiMti^iB sail��!� h� i^fiiM, %M %& 'ferisg pi�0.ip#rlty
t# %m %^ tm stmt**' sti mmt'mtm^^ mm&tlm*
s^ii^la^l ,fi*�ts of �t�-#ati��. istr^awt thm
m^i^'^t mth tmm %rcsM#t
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fhlB littlt will h0 hiBhlf VLmtvtl %q li�#dl�as
p&rmt^t that tktj say !#��� wtest dod has ��msBdad
tl3.#� ^onmmlns t&#i-r sMldF��* if jeii tiar� m �hlM
tapabl0 0f l#ari!iiis# ym ar^ �#t fr�# to hrlm it up
as pltM@f ^ to 4ml vitfe it &mm'^%m ^-^
wm^^^t Mt ym mB% t�asl�0r tliat fm ar� radsp ofe*
lifatioB to t� pr�m#t# ls0th &pii�ltii�.l ana s^oulsr
gi^jfHffiestt m�d t� mrtm Um tfe^^bi** ci�d nmm pm*
t�i� :pF�acfe�rs� S'@li-��0l tm^hWB la Ei,s spii*it%ial
Mii^�t asA �an ^f*#Yi4@ tfe�? if jm 4o sioti - be*
hmMi fm rob* .ii�t A pm^ mm of hts seat, but t&�
kinm^ ^ ^oA �f mm ^m%m-*.**
mm els^0� i� s^etttlm^r :S�T#i*�a�at^- mrm joys*
s�T@i:�#i^. 0^ ��jmtry 'b@tt#r l^aiaiag �hiiar�n tli&ii-
hj tmiminj^ mn%lm mA. @iti��# �a @oll�^titis tr@a@ur�B
frw th# m@tm ^^fth* Fir w&�tt fan tii#s# do.^^ witij^
mtt l#aria�4t, wistf iyrsd picsus p@^l#?^o
Ijatli�r mM� m^fe fsf tli# �ffi## ^ th� miiiigtr'j, as
B@�#t#arF t� th� gfe�mi2e#m�t tfe# �hweh* With strisag
T0l�# l3� UFg^s tlat laitj t� si�# tk@if� 0Miai�@Si to it:
I� h&m 6M1^#B: mad giire %%m$ Mt 'ferili aot to
iti %%m m fm^ m: jm m� mmmmm&f %h@ minlBtrf falls
t# %h� grmipi* .Aiid hmm.m fm with gro.ta. ii3s^''^titu!i.@
l#t �itiSF#d s^fiea|. s� ^mrlj jmrefe^std* .Imi^inh
and ti#� fm will Atfiiur#�d^. in your p�rsc�
<sr In jma^ #iiiar�� f� -^111 mffmp alia�� sorro^:,.
OF <stk@rwi�# l>� i� t^srm^tttet that jm mill 'b# toaiwA
with tii0a n-&% �if laier� 9m%h Mt #t#m�ilj in h#ll#
fills will aot fmil tct Q�#-mp�a fmig iu oM�r that
aay l#iarii that f�ir mhildrm a^t @� �a[tir<ily f&ar
tti^t J0M aa^ witMte.i5M %hmm ft?m dodi. hf will h@,m
|m�ti##t aM tlief ai*� Hit ttosus yoir^*"^!
jM%km'*u iBt@r#tt im �aaoatiOB was ��t lilc� tliat �f
tk# i&tteii# ^li!UF#h t^fi^M tcj ti*&i�iiis tm th� pFi�itfe0<3i
^tli,#rf aaw in tli$ elfil s�f^#imis#a% m M'^^im iB.stitutiG23
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a�d ,a nmmmx'w tfe� looial ori@r# lu ht@ s^t^oii ^
t^t Sllf m t^41ag. f^ilfg-^ ^ '�-t,tl li� gp#al:s. �ifll
It Is a �Ij^iwtlfiil �M diidB^' t^mx^mm^ m @x@�ll�at
gift �f -islit @p4�i�@d lt# .�i mm t� h^'T� it
maliitAlis#t m. lMt�p#B^l^ t� welfare I without
it aa� -�mM mm tim t^mhm in sdoiatfi but wouM'
fm!* aii-�th�r l$Mm %m>&%imml aHi^ls* "fli^r^f-oi*� as
it ia tfe# fmetion aad -ef tli� ^luigtertal &tf%m
%Q msMm t&iiit� �it �f ai���g| t� -raster� tE� d#a<S %��
lif#.i t� ^mt^ir ^ImB^^nmrn xkpm tli# l^gtf ,t# nfeaHg�
t!i# s�f��gL�tt �f t&# 4�irll int� tMldi*#2i of it
iS' tli# tvim%lm^ mM-^m� mt ^mBmmmt %& -mm
s#a -twit ^ wilt aiiiaitl�;f t@ F#�tx^ai� tlitii'.fi?� a#*�-
i#a�ratliig int<i fei�t#s#' It p.r�t��t� �"toTf i� ^�ftf,t
mm that isftf ijajurea? it pr�t-�@tg #^�af�y la
f�^lf^,�� tl?�t tb# m�!ib@ri mb^j m% h% wongetl it pr��
t#et# torgr �� im- %h4 h^mmg lmAw$ mtt let p-r^partf*
m tfe�t tM�f mf: Ji�t fe# ,&tta@fee�t i�5�rMt �r st�l�ia*^�
It wm� pm^^i^iM iml^h% tot mtli#r tmmMm ^
wmXfmm #f tfe# 'Stat�- #*^Mis^ %he tm%^lligmm mtA. tti#
tijptms of its ^i%%mmM* It B�t Mt tfeimjshtt feew^-^^rp, that
til� m%timlM tfeeiild #^�-|*' mmlmlm^.* m- #mr��8tlf
i�t^�^^ t&tt tfet s#fe�>�li mtsia tfe�ir Olsri^tisiJ mmm$%m
mm i# im Mi #3it,^tmti�!a t# mar^rs aBt Mmm^tlBi
mmmfm'm it ^ill i3# m%j &t the litf^Pt m�.
Hwstils, t-o t^#' .gr�ftt��t tsr# �^tr tfe#-
fm nlm^ %m 'tia^piB#�ai mA lif@ cC' tfet
0@ssiitt��l tte�l.F liaMst tfa#f &#-la#lt r#ar#misit
^ l�f M Mt tli# w�14� if mmf tit .uttf imf .�id :ai^t,
ititfa all, tii,@i�� p�i?#r# its ��lf�p# aud imprmmmt-*
'Mm %h^' wmttm^ ^ m i.m& mm %mmi^% al^g
'
i�
.gr^at tr#A^m*@f i tim wall**, 'b^antifiil hmmBf, abue*
dmat �ts�iti@ii# iM##a. mhmm all th@s� art fPAni,
aisd �rit�l:l#s..# f��1� isto pmrnf-^ tli# �itf tmgtalM
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ipjttiTt m^'mm UH^m^ ^if #&fatf #,
pmm' &i'm eltr ��itiii� la l#ar'a#A* sprif#%
�#ttmmt#i 6lti��f * tfttt -itftmFii pmmrm^f^ m& uti*
It 1� �-0t tli�t ttttlitr a4t^�m%�s' #�ipil��f
#dii#mtl�* ife�m.piAlti f@li##l$ ^# '^^m-^m^ mmrfm�$ -.tMm-
�mmmmm%-^ a�t �% to s ,i*#it t# t.^#l.'-t^�� -�st �llMt#�^
t# sftiatsisi mm^Mt. *lt# t� �^lr# g^^i'
1� a l#ttar tls* SlTOtcr la lM%'h�' wrot^s
Wi#r^ tfe#r# tstos aat "fill*g#e whttli hm& thm
abilitf-t frnm ^Imtmml grse� hm %tm to mspml
%h0m to iMl�t&iB ssfeoiilSf pulpits, aiiA parisb#s* If
- tl3t#f �ill ��t de li fmm & Q^iiaid#ratiw for tli@lj* a&l*
mtlOBi t&#si i-our ^l^etcral gratt, as M#s�et
of t&t ymtfe sod 0f all &mm ii�#ai�s tep^rrliimi
t^ ^m^A thm to sOt just m %h.&f mm ��p�ll#a to
mM,mt ��trlt�ti0iis serrl^s� towrd jatli�
r�^�t a* otfe@i* satt�r� p^rtalialas to t^# p^bll^
ii3t@r^et'* fhos� tUmt t!i# priil leges a Qmntrjp
ar� t� #�iti*itet# t��&rd ewryttiing tliat tli� oasm^ in*'-
%mrm%9. �f tli# eail�ts?j require* Mow th�i*� la BOtlaiBg
nmmmrf thm @duamt# �n ^� art to
^#ti6g ^�^i� f Mm -tern m^ St
1 �ist�la tist tfe� tiftl �a�t?^il��-�#: ipi��
mt%$m%tm. '%0 m^mx tm t*^i#' %& mm th�i^ �^�#ilMr�
t# mkn%^n m%H^^' mmSm ^ti�#-t'..�^----�mll*-
lss�i, ttei '&#^'- ti*�*i&f�f- |iMit�f'
t�*t�*i ��rii##i �fersiii�s% -s^^toMttr^ mm mmmi
^5 i:M4#.p ? 1^5*fi�
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mn mm M%%0n& m fit for military mptim
t� b�ar^ rifltf- to mount rmmpartss-. a�t perform
�tlisp lasrtiml tmti�^ IB tiiQ�- wpri i^M^n^� limf-
it a i*i#it t� a�iip�l tM. f�0|ii� to �a-nt tliels* tMMj'ea
to mUml$ in tbii mm we ai�# wwrriug with tUm
m^Xf whmm mh$m% it is s#iS�tlf t# #Elaati@t Mr ^iti�s
aBd prl�Qipaliti0$ @f th@if atrosig t� t#atf�#f tiia
Mmm^l ipit a fli^ll isaom^t sad Ji�lfl#ss ^@�pl#,|
m.mf la# ti^wt Jusslt 'Witfa. R%^fl@&w## fimt is
tt^^Bg aiF titf �* #�its*fi, $.ms%m^m it �itfc�t ^
@tniggl#t afid i�itlitout . it# liit�lttg#f^^' �
l#ml#i* -�f t&� B:@f0i*smti-� @�t#^at4 thm ^ttm
t#asfeiBg a� �#11 m- tMt #f watfe^^* m r##�gaia#t tli�
di^iity ^bA %m&p%mm @f tii# ttasiw*� als^ itt
diffittalti^fe*
#30.at�^#1 ^-tw sr^' tfe@ fQittJtaiSf mit -�f ^�liieh
all trnXmiMi I t#tl Im m w^tf that a dillgMt:*
� 4�.^�t@t s-^fe�#ltm0li�*ir p�t�#t��'f . �r- aa? p#rs#Bt eatttr
�ls,t kfg. titl�t.wti# fatthfmllf trains 'mm^- tm&hm h^m�
tau. n^wp mmifm m wMqmt^ m mmmj Ig
i:*4ffi@i^�t t@ tfe^'t�l5% y�m,��# his J 0@i t#%, iiiiA tfe@
^ssaa#, Ai:*i@t�tl#� .f#t/ tr^at t&#a �ltli �^�iit#^tt
if ite#y �f IS'� 4�#tiBt vhmt^y^ri all %%m tirstf
W0 t0 Olirlgtiaiii* ,f siy ^rtf if I mmt
m w%m <?�^#ll#t t� tmrm wit tftat at pmmhlnB, m& t�
, �m%m mmm- ^hm 'fm$Mm.$ I Mm.m stst m Qfftm %h&%
.mmli. pXmm �t )^�t%m' thm tk^t of sgfe^^l maater,*
t�a#k� r� t m ^m^^%�d thmtf m%% to pmrnh*-
iMg tM� It tk# m&% ^mfuXt muA fi�@stlf th�- h��t lai3�
is all tilt ��^i4t mA,- %m tm^%-$. I a� Bm^t%m^ im Wmm
mX^U. #f tli# pmitlmB- %B tM mwm hmmmim^ . For f^
t#m#li ifli �It trl^tetf.aM It it &a't*t.t#
uatet^^ t� t0t l^"lj�r i@ mt%m. �^��t is mimi'
b�t it is t� t3#iii- mA tmtn fmmg tmm-f. %hm^
wfe#r# - #iti�tli �^n fiit a M#@r firtia# tiM ts
tispliii'-^ bl' tl4# is%ipstig#r,i %^m- fmm^ &MMmn mA
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n-mf nmMm pmfm^^ mm f� thttr m& nff
I - #�M an mmm fm & fr#a#li#r hm not
tia# �tti* mm wm%- M^oma at one�,.
t0 tit� Mfew .�f t#li0i:�i k#^li5S.# , mm hm hm
tmm^ mhm% %m. tmn ^# mn giw-'it m with a
S�od ooasQlaBa^r f@F t^#- lAl>�r Is, %m hmfw' mA tim
&ppmi^U%%m i� mm.^ ftt a mmt^r In m is*
t-0 a titf at' m 'pmim %m m �m. m wimmA
Mm if .i: if�� mm,:m pmm^hm tt�r# is ii# ^falllns m
itt s�t �rlt# m fwM^uim' t^wMm aMm% tb#
mf&mm%lm- m mm mX^mmlMmm Mxt hm Mm is th� tfet
p0mm% %mmmim^%m mi th# gtai#iitm� At Umm- fta4�t�
�p�^t t&�ii* mmm m uml�m �iib.j#�ts �M qum%%m�%
asti�� �i-t',I .�rt iM.,.i% T#E it sw*
fm^t it ^at �fe-&t@W tli� Fi^&if &m �i�4#rM ^ iMti*
tutM ii mlf 4#si^;#tt. f^ tl2:# yr^spiti�! of aim
#rr�i*� tli# iiaif:�ri:it4#Sp w at mmm% fMm*




tm^m ^ %h&- mmlatim t&tth$- and th# - tjlind
Mm Ef B&.'ftm mml� W ttmt 'mmw of uristotlp, **-tli#
a^-sid^* .*tli#: M#t.^tfer�lts�> -^tf til� Spttl** ,&m *�ltM-st*|
w!iid!i iisw faithert�' 'is^m MmnM&'^ tfe,� �%#it.|- ^ aXt^o*
S0tli^i*'. &li�li�li#t* witfa �11 imm^ tfeat profess t& trmt
ot mtum.m spWtmi' tliiass*- 3�-ii4@st � om hm^
�mtt#�.f, m& sw^ �eis^<^ wttii mu^B umUm Mhm�:
m 1� m m& sm^nMlmm. W �^ �^ Ka��ft#M t� #�*
%m%tBh'%m' mhmm -to aatlt� %mn^: slsis^afw ft -
t-rlaarf tht @tli#r & s#s�jiia^' mhml* 3#tli. �r- th#�#
#ife#�It ^.m$m- mmmim fm mm ^Wmm ia m^mmxy*- In m fm
Wmm^ mmmm' ��ts�i|�b�t t|ii��^imt fm%m%m%':
mmrnmf:* iMm% ail ^ %Um �@f^�tiir# at �#rt.^iB p^imttt,
^t-t&tl' gtiXl t# th� �^fe��l# wliitli fr0#^-ft
tilts* mm tto^ sfc t^i#t# tyst� famit @#*af�tisii
a#t #,st#felisl�l# t&#. f�BA4tlm
'
nmh & MfB%m was i#ia�
r� -t&is r^a��ii latfe^i* felt- mXlm^m m^lmm^thm mm rm^-
Si ti# "l.0�4i�g ^mmti^a^ i�#f ^ tte Fri>t#i#
%a�t li#f�a�ti�^�
tfe# M:gfe�st l-at^rifit lift ttst tlid f�^4Eti�-.rf ftil mm^^-
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#cam0B;- l#@i^<fe gli^M 'a� t!i# S0Pt|stttr#a:| mM tm
'
fmm '^W^ ^� mm-Ai 'm^k %'&m iiat Alto -a
gii�ls'' tn Mm m:0i% "hm %m^% %%& cj�s*
pel f^i? m hmx" 4Mlrt '^%%h& la. m in. iA%tn*.#*
a*t *ti,�r-^ thm Holf S6ri^tai?�g B�t tfe# ml## I a�^s#
no mm'%Q mm felt .#M14* ^#i�f%Miis mst .wfetr�
mA all %Uim %M mm'tmXk ^f-m mm M tii�
feigli,#mt m& w^tMkm^ %^ mum. welfare lar fmug
hmn '^0m fh# #oel do witli�m% #T#rrtM�s
#i�ji�ft tfe# �.^ -�f witb�it tMs ii mtmm.mm^*'
mi% mhm 1% feas tti# w^'d of M# It b#�4s me*t&isg acjr�,
&iit hm %m- tfe# *�l #Bm#i**f S^f^ pmm:$ 'listott m%$
it p#$@i-^l# if '-&ll tfed ^@�|si0| %�^ai3'�lmt@t tfe# ii&i# ist#
tfe� m�tfe� %mm�4- Wit&iB a ,f^w r�^�. alao&t )m%f m ailli�
#-^iM Ms: irnBslftttm #ir@ala%#i*
<^ Mt�*'i ir��i��st �#atrit�i;ti0Rs t# ;^iri#tl^ -
wMafa li# fmM ��tis� Mi �l'Sitiiti#ii t^ %h� mm^'^hm. ^t' Sax*
esy li# ip ISift: 'mMmMmB* Witfeia fm^ -i.mMm
lOOtOOO #iples �f tli### �steeM^sst w#r# "iB- �i�*#Mlatt�# 1%
Hw, i^it ^ t^t ^ml%. 'Q^0m,m i� msm^ �ia#lr
girg�l&t�t �'�a""''tl*^�lftt:#ll M^lfe ll#3lt 'i# til� Bifei#*
4?
in mm ^ thm. pmfmm %o mm jj^a, ^^Mm
fMi little wor^ fmM hmn plmmd mA wBt#rtftfe,#B is
t� fm�i:@li. a <30iai�-i� #f liigtm�tiois f�' eMltr^m ant
%m sis^le siinitt* Btt'.##t tf #M# � worl� r#@.0l'r#t
ia %h� mm' Ost#fM*af it i:ast'im0ti�p
eteiMF�# fh%� �f �#w#sit|- Olirlatinn' i^^^M kmmt
w�i Otes�isti�is ^mi%%m. to th@ Sa�rswat,i. Just m
^ �ti0 Mm aMar�taat tlia f*iJl#s &M, ei4^t6�g
�&f trtA#i i^ r@|��t#4 �t r@gari#4 Itttapfabl�* tfeer�*-
f tfe� f ttir^iifclf lB�tt�u9t@a in tfe@-
p�E*t# wM^tJ. Mlc�g t� tut m%mhim m im%x^m%lm t�r
�liildr#a*^si liimM -4ilif�tlf @E#r�i�# tlit�s�lT�@
In a�tl#A -m i?#li at in itati## Iwthtr is t^ b# rank*
@A %itfe,f#ttei#issi# xa t@aoM�s lltll# #hiMj^�i3: %km Sat^
�HI*� bit tiii:^iii-.i is i#%^il�� m t& m#tk^� . Ib thm
III fi�t l#t tli# ti*# tilt utmost
wmm t# s^^HA all ^lm^#�^#y wistiomg is tk# t@�t ti^
wm^im ^ '^�^^ ^mmm&m%&:f tim fraytri tli#
mm #f mm fmmu mnpm%%m2yt t.� itt
rmpm% it a-iiw fmm .aft�r Fw- r^^ig
ri@B^^ p@^^l^ �a m&% tm 'mmmmmitj ljiiti*wt^
ttml#^-s m ft�fei�r# t� tli� m tli@ sam# forsss of
�^^i�#t^i�* m�f #m�ilr t^fmsM ilit t^&ife#r
at mm %im #^l#ff & t^f^ats f&m #f
�i0Btt �^ �#tfe#rf.- ftppmr�atlf witlt a ^� t# .aiski
l^i'ow^ts.t aa^tt ft' 4iff@r#�t f to� , fh^ m.mn ^





In %%0 ^Imm^ Mhm th.m& vhm jm arm iBstra^t*
ins hm0 fssillar wltti -felie M0r6w> of Um t@^#
thm t@a�li tiJM to xm^mstmA the s^suii^s '�f tliO0#
M(^Bg so tImt tb,#f m�y asquai�t-0d with tli# ob*
jmt aB4 pii2*p�'t tbt iMtow*-**
tla� for thm lmBm�* For it ia sot
wmummf that y� aboiMt m tto� sftit# �sa@i�i|i -pi^o* �
0�@d fi?s� tli# b@@iaaiiis te th� of tli@ B^wmml
pai*tsi it will mm^ priifit&l5l# if foi. |^r�s#nt ihm
mp&X'mt�!^^ in r#gul&r ^tteci@8@i��. 'Whm tfm p^^lm
fee instant�* m% length a�rr^�tiy uiidej�st&^ th#
First Co���^��tit| fiay prm�0& tlj� S#���<lf ai^
m i^mtlm�* Mj aegXectlBg t� ohmrwrn tUii tM#
P0^i# vill �-#fMri@B#dt fe� preve^^t trm
� MSd^rstanAtfig aa4 r#taiBlBg in swory a�,^�oa0ld�rabl#
p*?t ^ %h� smtt#r #��Bl#at@d to tb#s*^
mummm. mm t|i#r ri^ty
� 'tati#it* l� tlfe# '.l^gj
ninm w� ^� pmmhlm '^^ $hiXar��# w# Mi�t aXs�
prmttl# witli tli#�* Wh&t wst b# fet*0#d wttii rM� sM
hltmB Mill feaw no good resalt, aad at farthest, tindet*
susli tMataienti tfe#f will mm&in godlj no loBger tfesa
L#t BO 0130 tliisik Maself to� wts^, &sa titdsdB
ehiM*s plaf� Xf w@ ap# to t#a@ti $liil�r�� ie@ aa&t b'^-
��# cMMr^t W�14 t� 0o4 of this aMld*'�
pl�jl We %hm Mm 1b & short tim� ^ s^e&t
tF#�.siip# of Oferistiesi p�cpl@t smilg risfe i� tfe# S@riF*
� lii#ilr tfe^' mutisst lfts^�$�# i� tsaa^r*
st�4i,eg S�-Fip%iir#a*
�
8# a^;iil#i�#i t^t the l^iiti^ tos*
p�l #�a wst�#t, prmm'm t� its pitrt f^m mlj ^
4$
- ffe:# S#ly .iplrlt ft0t#d, �iftmmn%tft H# tit ��t wait
till �Mil tfe� ww�lA %& i^mmlmM' mA tmtmm
nmmm, mt m hm%mm. %m sttt ^ t�git## npm tfe#
�a^ostlstf, m tfemt tMf- @/�M ^^�^ 'wh^tw t&�f
X pr#,f t#- f�ll�� tiii@ #�.Bpitf ant hem it
t� #s#r0i�� thm fmm� %m mmf imm&m^t fm wh^
mmi %m #�t mf um tfefat "fm^ this pum^'� alse
g@h#�l� #ft#^lit&^*'^^
m yim , � �wmt %^m&%m M.i s�tli,#r toBgp#�
fbF^f^gfe ^iti�g fttm^Bi feoi*i5.� 'hymm in tti# ^ersiaottto
11� ^mmm$0^ P&mlm t# ms#. tli#ijr �itn ^�thar t^n^t� is pub*
li@ w^^gtii^* li^#@iall|* tlir-cm,^ t&t tiMilsticm ^ tte.# llfelt
smw t0 tfe# p#i^l@ ltt�rar^ f aat l^id %h%
feasla tte# ^mmm ' mtimmt' Ittmmt^r^*.
1# giir#tt wlttat�l# tm%m^%%mM m th0 %m^Mm
la�gtiag�st, It 'tmlli �ir att@�ti-� to tlit mtm p^m*
%lm �r :arill8- ifi tli# stmdy of ^mmr-� mi- 4ittia�jlsh#a.
i�gi
t@f� frm tf.lkiag at at tM ��%�t| if? th#
�feur�li| ttia:^ frw M^mt friiit@i w-^'^u m^ d#md.|.
spA'^n w�r4s ar^ M^ss* tfee �ps'i:ot#d gag� t&#f ^^r^'
n^t f�0ibl# m Wilts iitt#rft tls# #-'^l
tlir��#i tfa# mm%h% f#ll A^r.� tli�f�#, hmn
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a langaag� tiiat <Mi� �aild l�ar� to spea^ properly frm
tfe� gra?wa�*t 1� it not tr�u# tliat ���33 tfe� l^s'^ag��
tlaat liaf@ tk� m^st fl^a^'lj d�fi�#il rul�.s# as th� Latia
m^. tto# �!*@#S:|. tfflft 1J# i3ttt#F l@aFij#a. from praetia�
feafeit tli�� fr� riil�@f*^*-*
art @.&ll�ii what they ia@aB| Wt m BhmM first of
all leans thm tMisg its#lf ? mmr&r i� t� pr�a@la ana
%.0mh. mB% ^m- B#f�i�afeaM wfeat � tlaiag i� aad what it
is �-all@cij bttt griw-iiai* %m&tm mlf tii@.la�ti latw*
IMgf is tw@ kiiid�'***�me @f %r�Mif smt th� otla�r of
t&ins^.i ^mmr-lim te^lMg� �f th# things will sot
b@ h0l|!@4 hf � 'tewl@4g� 0f tfe# w�^4@� It Is m �Id
j>r�v�s*B' tlimt ta� iiot ^#11 of wfeat C3i<s 4�ea
mtt m3^0rst�,sd,**� Of this' trutfe agf lias f^jmisliet
ttafiy 0mmpXm* For' l#^i�sM @^ .�l#fii�iit m@� haT@
tttt^red f�olisfe m& ptiXmim^ thiag� in, sp��3�i�g of
wliat tfe@y Aid fic^t m�d���staM# 3�t wh��t�r thrmghlj
ttsi4#i*�taiit# n sattw will tiis^lr ^ rwfe th@
li#�i?ti tfemii^ li# sal' ^� wgi.i3tittg in �l&qnmm m&
mwAimm �f' fhm datt taj^assed 0i6#i��
ii# i� �"�^�^ii* tfeiM#i^^M# immm^ ^as &i.�pi#
�ai�*a@d#. A. tetwletg� of w^rt� �e� Qrmmx' W#*
#�si#r %M m^Jmt ia toa iis �,i3A�rat�ot#
.al�� t#Asli�s* Istt ifli�i3' a tecmlttg^ tte�
@.tt^J#0t is 'MmBtimfi t^w �& kmml^B� '^f w^^rts 1� ttt@*'
less* I d� �@t wi^sla td b@ -$j�4�rstood r@J�fting
grma�pt ^^i^J^i is sa#@.@BS8�*f i bmt this I wjs if tli�
tt�%|�.Qt is m% stttdlM al�as with tH� s^amsyct ^3**� ^iH
m�mr bdoott a goos. tmafefr* F<�* as s�m@ o�e teas s&idt
aot i� tola a�ithi but im Ms mm%�^^
tot^�r r#gaM8 !ii�t�rr is^t mlf a� a �f m�ml
saw in it t!s# ?roifid#SG@ �f (^�d*
^fct^ ,I^M� Mila^^ ilt Slt^^lA ^I^^IM to^lai
lfk#� tlirtti#ilr tfe# i^a^ttSF* it is from
m^tm^n a� tx'm a ii*ri�s r^ttaiai tMt h&m tlmm
all laws,! S0i#ii@@8t �MStlf w�fcr�iaSf ttoaat^^iisgs*
wlmmm-p. mi. all tfee- Ti.rtii�s-i tfestt ii to �ajf= lilstery'
is u�ifeiiis � '^li-^ tlisB an iaadaati�#' i�.#-$#ll��tioB.t and
mmmmt' �f .Aitiiife Jatg�#iatfi' .glic^ius feow Clet
hmm� &#is<�Mii3g.'a:�, #&ilt teB. t#s#w�d, .good .or
mmi* MM althcw.!^ .tismf� s� mmf a�t ras-�^4aia#.
amd regard M>
'
f@i w.tt %hmj tat� �araiBg , f Mst�rj|
feiy? t&mt it mf ��# with tlx#s sg- with situj ^
tfewiB i^tray^d^Mrliei^aby tfe#f &f-# s<9r# thas hf
m mm� mimm%%im In m mm -m&A 'm% *lm� in th@
S#ly Soriptmi*#s#, Mt ali# In li�ftt^�a fesi^&S|'fe.w a#J3
iBtrMiid#a- I^M tip tli# tm�pl�s#
'
wdrtt,' *M
�f .tfe^ir aii@est�rt. uliaa tfety Mii-liM to a^ctca^lish
ttoi�t with %hm.ml%itm0t '^^ '^'^ t#a�-h| &<lsmlsfe#' warn
^ ttr^ifjf*
mtr�f M@t#rii;ii"i:. si�st i^;,^t�at pt.oplt �t
mm%' mmt%m% t&mm^mf whm m'-�@m mmx' gtiffiaiejata^
&�<^:t praii#-# �i3i' %hmk m& it ^hc^M, l3'� a �>ar# -^f �f
gi*�at;l�i*ti:t m w#F#Fi MisgSi to haw M.st�ri�s. �f
tfe#i.f* %tmm wi^^m^mt^ pi*#s,#rr�4- ia tiWrni^mt mik 'th&f
:�t it i*#fyi;lt*t� � 'Si�, t^� �it# hl^tm^k � -
siL� with �as lifarti" wii� wit#� is �M�ti m mr* tfe&t�
&is.aMisg to tii^ "wt&hm tii�ir maiert fri�ii4�� ti^^tf
f*^t %ir@r tte# fif#� , �f .i^g�#�&#|' 0f tteii* tiii#�f #r
put %km Mit #�iistf%i.�ti�a mpm thasi m' tfeit '.^tto-f*
tte�M^.p�*tiElitT tlieii* f&tliert,^ aSt H-^stilitf
t� f#F�igJ3#rs# ,tMf ttnialy �a�iiff is�igulfleast .Ttrtu##,.
�m4 .iJr#|tt4i@0B# Ia tteig mf M^tmf hmmm h^jom
'
m^mute- mtm^tmr%hf $- aM #a4*� werJi is '�ftimi^^t.* Jii3@#
fei:�t#i!^ �#@ei*iMg , ��tfeiiis ^Iw tfei� the mjs/cjf dot^
t&^t i## srm0# ^Meii w# sh-mM bf^liew If
tfe-#j �%^�3d is .Seriptttr^t it m^%,%o witt^n with
tmmm mm^- fi�.�litf mm^. '%mth*5^
m fla@�� kigli#it mto �a femtisg lifes�sri�s.|'
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tu %k0 fiMt plas^i a llbmrf Bhml& o#BtaliJ fc-b.@ Holj
S�i:i>ter#s in- lAtiut
'
cir@�lte|. Hebrew* ^�.^ ai:^ s%li�r
are ua^fttl im acquiring tli# lasgiA^g^m* �5.i posts md
mmtom-* i^lt&oit #M:.ii4#riiis wfe�tfe^r they m^'-m hm%hm
�r OhristiajJi^ <|r�#^ �^'l^tiw* fOF it it fros Bu^h. w�rki
tlist �rais�r �si h& Imm^^m fkiMlft^ mmm^ trtatlss
�f -eli tb# art^ msA @M-#m00s* Laatif* 'hmuu m JuFii*
His attittit� %mm4 m&Mr^ �ti@ipat�a tht" pr'�s#at ^rm*
itmi*^- statiir� Imt wlt&�t it� It mB m ag# '^f
m% m% of tiii,isg@* Sat tmt to His iir# wat nm st^*
�traisti� teiat. ^%s�rTati�. is Asm 4ia. Ms �0aa@�t� � aatsr#�.
We at %m �f a �w m&t tm we �fesgiimias
t� 3?#�-<yr�F' tb^ fe�wiMga ^ tfe# s^tor^l worM t^t m#
i#St tla*�ttsfe tli;#^ fall ,tf Ataai* *# ��f #li�#rT#
Wmm^ im iMittmmmtt is�it t� ii�
fruit is fi*� g0m-#- m% ^ tiit- p*a�# mf
%h� m-m&mM. #f ii'fia� ^f��t.ii�sa �Mi|>#t#�@*.. w� t#t
ia Ei� tti# �Jf lit M�!�rt# I� �waaaSM
tliiisg:i -�tir@t fm�t* foro^ MmpU^w i**
@#if i� stm^ #f ft" teatli,* I-t it wry &M tii#
f#rtt it .#ae^i�i@s. is tmy t#pd#ri, feiit i^ts. tfe� mmmn%
htt tfe# -�it 't�, l#t. @tit %tm frnns p%m%
tfcat talis .liit� Iif## psss^i Isf .all tfemt*
ta&.��, BO %mmB% #f lt# l&tfe^s mpm m%mm%% #bj##t0
am upm ^ mm fmtf***?
shall ^� �#tt i.Bst@ii' #f: .ami b#^�t tfet# Hir
ing b4^-mm$ thm li'fi.ijg 0f � mtartf I�t tti.#
&tm6.m ^ m%ng�$_ bitt tbe tblsgS' tli�##l?#at wtei@li
an- impF���i� m tfet a-nd i^rngtrnttop.* M.m to l3#
tei�^t Mf�r# wm^m* Bf m-@tiaal ofe^t^mti�*!* ii^t m
*r#r^�.l <l,#f0ritti� 0f tliiiifSf mst iftatf*^�ti�j b^gia-*
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mm% hm I#4 m far m pmMMl� t.�.draw %hmir wlMoa not
ft*m bo*Bt l�t tvm 0dii@ia@i*atloii of fe#mir@� a�4 -#mrtli,
0al:s �^ tliat i@# tli@|r' suit #�aml.a#
thlnMM thm.B�ltm� mM- H�t b#...|0ut#sit#d wltli th�
@1a@^rrati@!3 aM t^Btlmoiiy of others*5^
fiaf#d tfe� sHit43?#- lis ^-aatet tWf fowis s�a to
�fe^ with vm^X sad l�ti?UM@Btal''ffl�ia m&. h^M
mmi%w,l �M&$Mm^ Is �m &i %h@' imwrn^m^- itialifitafioftg
^ t#.a^b#r �
lis ��i^ai tmftmmm m mm&nf, %nm%im^lm if
t#ap^ii^ fefjttts fe�,y^|.ferii#t .i�i4#,| .a�4. �wl#
E# ^eli#^�d tlimt mmi^ g��#at m^sral t-al's^f
�
Bm%m a ir�iit mmw aaite?*' It Is a ^atl*
i�t^ ,#^iiist t^^t&tioa a�i wll th�istit�# t^vll
��t staf l�^s Mb#-0 it-4a pi�a@tl@�d� M�l@ Is
tli# '^st s�Miiil,,t# � |j�rt#s.ls #m4�#s�| it. 1� m .s#�i*
ti#tipliiitri^' sM' mh.ml^m&%mt it mkm mmym<^m
tisnd^r^fe^^rt^i �M, g@�tl#t modest, Mmmwm%*
I �ftlmi's li^T�i -m�%^.p s# that is stiil#t im tiil#.
lt:.^.�s$#sig4 -g0i!ii 4|ttaliti#si" dM w 'b^; @i^l#y�d
ill auytMitg* 'fctla miist #f nettsiitj- mt&im^. tm
th� .��jlit#l% A:'..g0lm�lttaast^r 'amfet to
0ili#f*^is# 1 will liw* ii.#|liiag �f 'Mm*- l*iii� it 4@itslit*
fml# -�0^M-...glft Wm-f aM ii#&rly r@latM to tti-^ol^gf*
S w^Uia nei wimt .little., gl^lll I f�i##a�. %m masit
far �0ii.#tMug f^at* ..rwng mr-@ to- l>t . #�tisti&llf




witli t!3.#it',tfe�i �wig#" attsltt all fapo^tl^^
�i�t to i% I ftit plmmdt for mttsi� is a,gift fe�**
atcwta 1:^ mi W ^mn it als� t>aBisfe#s'Sftt&�,
sBi i�i,M�-rs �tfi Jefful? it oaii^ee a� td fs�*@@t i,ll
wi^mt&f witliaritjt |iria#, otfesr �l#�s� lle^t t�
5^ i&|4## ppm IS^^-S^*
ttxmt^f: t m%mm aM lionor austo^ ^ m& b&m how
Dat-ld alii all %h� Balm%& cloth#d tfesti* plo^yts tfetm^tg
in rMmm� assd because 1b iiiE^s 0f p�a�#-
�tisi� snil�s*5^
iMtfear fair^r-M pliysisal tmlaiag in �oli^ait M*
�aus� it sodf alM ^�altl^j* H@ gaits
It wm mil ^M. AWasget hf t&@. &ft#i�iiit^
that tfee p#ipl# sfe^ilt '|si�a0tie# gymaastic^gi is ^i^-er
that %h�f miglit J3�t fi,ll iiata ^m^lllm* mimm%i^Wf
glutt^syt ist@ap#mPt� mud s^^i^S* ffe#r@f02*� tl3i�s� tw�
aM i�&$ti�@t #f wfeitfe , t&# fi�t �tifm mm&f ^11 �ar*
t.M m&%m^h&ly fwm tli@ li�art| aM- tfe.�- latter pw^mm
tiastieitjr �^ tli# &�dy- pr^eaf'Sf�� tiie healtls* .i^t a
great r^asm f#r tb^lr pra.ctie@ is tfe&t p�0(ple mm^ jiot
fall iat� gltttt'cmfi li#�ti�m�ess� aiad gam&linst m is
tU�- �saii@#: .a.lm�l' .&t ��<mi�ts aist i3a �iti#^f fbas it geti
�#giaet@lt*3�
Ijeithw*! #ttt�&ti0sal irl^s l@md@r tli# l#f 0rmis,'*r-
ti� w�r@i
1� m �#t �p tfe^ f��atati�a f#r ais @Aa�aticw�l sjs**
tea %mln.0.tm^ '^a%h mlmm%&pf bM m�m^B.rf schools *
g� fi# �iisiialia-@�i a Ottristims mm wha �am dis^^itrst
m� �n%f mm% mttmtlmli ia m'^rf F#lati� <sf lif-s-*
3* Mm #s$^laim^ ttmt a�h��il� as*� aeeesmrj tfe#
efemrefe t&t th@ gw^ms^Ht*
4� 1# ^^fes^iiset tMt it it th�- duty �f tli# pablit
t� etMOat� p#^l@� h�- str#3i^ tfe@ iapcrtaae^
th0 wd-rk �f t&@ t###ti#i�-,t
5^ IMA* I P# 166*
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�at�4 olos@|. ^ii^mt �>tom#rmtl-csi e-f Its feraB*
6t S# .^T�at�l <��apttls.sry �ttt#ati� a�4 r�gard#A It
t&e M^f �f tn� stmt:# %� �Amtiit# Its #MMi�#i3 siat jeutk*
iM'th^t mmw %.� haf# m@ ^f" tb# grmt��t �dtitati�!*
h9 mm t� @tii�tl�� 1� '(k&pmm$- itot ]Ltt^� was to religion*
mt!i@r*'s 0dm�ati�al it#as ft^!�4lmt#d.' mrtim^ mt
� ht8 deatt^ �as hardly ��y elty 1�
mtmmf wM@'la femti sot iiMifi-^i' it%' i^^li-^�!^ aeoordias t�5 Hid
Air##t B.0.rim ai^ M�^ @ugg.#.iti0aB�: �itt@3i*>#i*g wa,� tli@ �3@r*
ti*al mm of %h0 Fr-^t^ttaut U3aif�r@iti#s* it wa� li�^� that
M:�laa#litli� laberM for th-� Istit f^rty^tw� j@ar@ of
Ms lif# ^itfe mtto*
.m a t�*�h^r Ms miq�# 0c�t�ilmtiesj to^ Olu^stiia
�a�eati�ii was tfe� &ss�0lati@is of #m�g#liml doetrlm witfe
�lasti^al t#ifcelii�S* �Jdi3triMti�^ t-� tto# 0@�aa ��Mm*
tl^l srstM '^ig^si insimpiira^lt* m%m m mhlm %m<shm ^%
m� mi'fmBitw #f mtt@ai^�rgt its m^m th� mo^mmi^ ^
Witt#sfe�g m nmm #f tht pr#csi�s �r tti# ��p@l* It
wma mm aB�i�at lftu^�g@ a�i2t#r�
mi^ .g^aiyM mt first wmu m d^^tit
tlyt#lf^ pf^ifi M .mm. te^#itgst Ciairg^>
m# .i#t�^a^r -i*^;^^ iymtMi ,tli# ^mmm^^
tim ^s^t mmm�m %��
m^WiW iisstil tfe# m^mim ^ to isiRft##fith #��tii^i.
mm immmm �t; li^-mwtitr -wmm^m^ mm
�i�#i�* ^ �mmm^m.m m fito^.Mipti* �^
�M^iij�g mm: mmm^imA %mmmm ts'�i lit
m%mgm^ %^% It is f�-& t���l*#r ' ^�rst^
tt t@^-ife tti��# �st gr#mt pi�sati## ^ sp�-�i�i




m& mm p^mM mm m^^r fi@t- tm^
%k� mm%i^: %i�#" f #iiii gw^ws^nti t�t '
tli@ listtir #f %P �C & �#Mi��i� t#
h� '^##�t thm fmmm tli# ��tt�i p^lsiit n^m% afitem*
,i*yf - ##flAl^^ tt#*^w tlipl^f ka�i'^^ ^1 tm�0m*
isi tM�-�iiii�^�* li�i�0feA�' t^ #^f�#@* tfei� nm^
tm mm tart tfe#r� .ar# aa^'
^
j�i It %B'^t ftMi^ii ffi^' 'to� _#�si�r��t#ti
��i tfemt' tlJ�^f�s �f tod g0i^ iastmitl�it tMt m%
. "mm pi�^iF��" %M#' pto* l� tfa# first tl&e�f. tii#.
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ffittitiplieity &i pwtm%%&t' that not @3aiy. mBpr^duetlT�*
hm% pmitlmlj im^uriois.* Su^eli ssli�oiaa0t^rs# w� piais*
if ge@ d� Hst tMife of
- tli� imprmmmt of tb� �felMrsu
at bXI$ bmt Ujnd@rta.k# iimBy Xm^am�^ B�%mlf to in-*
tli#i�� &m mpm%m%%m-i( In t^# E-t^eeet- plmmt
h&mwtf BhmM ratfetr mTOii & mM-^m mri#tj#
ffeil'a.iFt i^ i�iii�p0ii�iifei� %&�tt tbs tM'X�F@� h& @iassl*
riM ist� ti@ti-B<3t grmwm^
^Ml MM^' ^^^^^ ii3strastl�s si^
^r^ri" intei*#@tiKig-|; hmmm& %h0y'%mm^ %hm tmM&tlm =�f ttaai*
mX In&tm&tim mt mlf im �^Tmmf bmt m%m in ^ImM aist
te@ri@a-* TM t'ari*l0�Xm �omitted of studies 133 tli# lAtim
fto# t^ilg w#r@- first i!stFeittt�?M to t!i� radia�33ti of
lAtis s
fli� firat ^mp ^all oc�siit of t3i�a@ mhlMrm.
B.m Maraing tt f*#&4i#*** ^�f- ai*� first t� t)@- taagM
t&@ sSiiM*! aaamalf 0�ataisii3g, %hm als^^Mtf tfe# ^i*�^^
mm tm�H fmfmt m&.- @th�r pray@r�* mm %%m
l@&i�iiM thlsf, B�mtms ma Oat� ^ botfe ls# sl^^- tbssi
BtSBtmi: A i^m&tmB h^^^ mA. dsts th#y �f t^lain
i.ft� tfe# follmlmB m$m^r-t mhmlmBtm^ mm giw
thm %hM #^lmmti#m m- ^wrm� �r tw%. %mn im �
,f�w m&il mpm thm t# F�t#&t wl&al imi tMs
said I ia tMs tfe^f- will Im&m & grtat mttsl^^r ^
tsMn im m a full tt^e- of plif�ai#m t^
is ip#�0li� 'With this tk#y gii^lt IJ� tfttt^t t� wit#i
s^M. F^t^ir-^d to Bhm t!i#ir Mritisg tli# ��ii#�l*
mast#i* #T�rj ito^ith^r mtA% t� #iilg^rgias tkeir ka^^st*
l�ig# @r XAtlB t@ giw tli#a �Tsri' ^f%.^rmm
to s�slt t# m��f� iltilir#ii Wit
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lti��wi��-t-0 Tm &�pt at muBlQr md b# mmde to slag with .
%h& �tfearsf m &hm$ williBgi' further 0B�.t�
fli�m� s#fe��liia�t^r stt@t i�t0rpF�t t� tk�
tto fstsl�� &f Amw*~**'i- lft@r tli� ,�liiMr�a haw
ttoss l#�m#t Itsopi . f to b# gi^tn t& tMsi aM ^
this tii�j mst <?�sit t# mmm^fi sm* tiiey ^wlli n&w m
�&mmr BxA a^l� to w&m Is�-r4@r#*�*
Ai^. tli# t#a^fe�2�' 'feag tliis far thr�ii# iJltli
tM grawar^ h^- nhmM it again- � m ^ ten*
tlau%ll|'t that.tfe# oriil^@ii. saj" -tiiiderstsiid it to- ^02*^
f#oticJii"� ?�r,if ifci@r# is is^gligast^ h#ps� tli�i�� is
a@it&@i* o�taiat|' n�r sta^sility im. i^at@wr is l@���ed
besit�* th# @Mldr@a afee^M- l#ar*� by heart and
r#p^at all th# rMlt^'i .s� tliatt^ tli^y mgy b# driws �id
. f^@@a.� a.� it t� l#a� tfe# gra^aaai** � � t ^
�� - -
wh@i3 tliea^ 0M14r�u iiaT� w�ll traiisM is
.�30mmm'� %hmm mmm tli.#a w&o lia.f# ^ad� th� sr'#ats$t
-
fr�ri.^i�@f Bhml& 13# t^'#� '^tf aMd tmm^.- into it
" tliiFd . ^mpi
'
ffe# liotiF aft^F sii^*4a3r tla@|' t�g#tli@r
^th th0' rm%-� t� H^wt� t� susiei Afttr ^is tli#
t�&$fe�r i� te'slT� � #3:pli^�ti�^^ 0r �@i�@il�.�4*
In �f tim�:�.. aftar til�!' suffi.ai^istlf
tf*^@ti<s�l. im til� .gramWi- mm� feoar it t�; tk# giwa
��
t#,logi� ai3d i^m%m%m:: 153;# Issyg ia tli� s#o�Md
tiit^ greupa ta r#tisii?@t -wsry w�^ t� wit�
t�p�Mti�sa# �itfe#i(* is tke f�� �f letters � nt
mmm* . �feomlt 4li,� ^# - rtfidli' 0^fiB#d t# ,Ls^tl�
�mir#i*@atlw.| ast to tMs tft@ te&th#rs thess^ltw
�
mm%p as far aa p#i#l'i>l@ sp@mfe selling mt latiii' witli
tfe� tM� tfe@f will a#t^ir# %h� praatic^' mm^
$^ %hm m^m mpiAty f� tfe� Iwa^Btl?�� ln^M mt t�
1^ gal,yiM (1$09*15^)* Pt^mmlf ^ohm MMb tb#
mmt hl^lf �!$Mm%m �t highly #sd�w#� to ��ias- tto a^for*
mnmrn u��r Ms' #�tr#l wat llt#rmlly tM# S�s@ �r
l>r@t#st�jstis�t
,t&# &#si�i�S '^^ r#�ipii��t isf-#rtam#
�mm%%m t� prw�t# r�ligio� i� iMivi#��l aad �atlal lif#;
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tn u?%ltl@@ �81 Stiuf�@li �ot'@riffl@ii'l writt@i3 �>j Farel
�.m Qmttin.in l%Jf t^� mf^rm& mmf %%m& to tli� traliili:j@ &t
^himmn %n as^titrs r�llgi�#
H# r#tii4r#<i 0hllir-@ii to- ^Sal^^ m h-mr a in
thm s#ti�^l a� tImt tfeaj lalg&t ^� alsl# tf- lm& -t�^<�sattonal
�iagias i� pii^ll� worahtpi
of th# fwir^m� tMisg^ s%0ut Ms W(sfi� im,
was feis #�tt@&ti�i3.sl tltim bM. purpmrn
I3#li@^s4 tMt ^i^^sMm it ^ isstr�ffi#Kt �f th�
n^t$ ipirit -aM ttoat mm mm&% hm^ m ^mtn mmMm
m^B%tmi%f im ora#i* t# m^tf m tolstlaa* st�4^
tli# libl� 413^ to iiit#r��t�4 la it is aa ii^iomtiois
tk0 -w^it^iig Qf tlt# �#l|- -Spirit is %m^% t-0
fm?ri�g fmitfe* B�' iai^s- tfeat t� %m.^h tfeiltrea ig �f tii#
g�M iss&s^s t� hmlBh mil d@0ir@ fr^ their h�&rt��
411 ^<ife@�l� i�' pW'miAm. d^fisite mit^om
iaatriietio^t ^#�att@@ religimas sati#ati��i mfmmli�^ �^
#isiit0d ia mmrB.*
m%hm^ tfe� r^ligiois M& �f ^u^atioa ma ntrmm
%m Mm witiagtt B,lm �m� tfe^ Bmmlm' #tm�eti�if
A%%hm^ wm mmri, ttm tlm% pl&m to tfe� w�r4 i�
w# ��t r#J#�t tmiMBg* fH^ t@M 0f Set is
ijadt^ tli# imm&ttm- mt mil Immmtm* ^ limmX
�rt� �,r# mit� t� til� fmll sm-�wl�Ai@ �f tfe# ��rd a�t
t0 tesirlftM* S.ttt@atioii it il#4i#ss&^ t0 $0mir@ publie
6t
Ilia mt^fim i� Stl*&�sl3Wg'* H# ifas �wilii" i� baiM*
lag ttf & @sagr�^ti�>a of fr#m#li*#p#akii3g l>i*#t#ttsynt� tfe#r#
in t^mtims the&l&Bf i^ Stem's m^ml* k% %h&.% tim@
Jolss EtiiTM Cl50t*15it) ma r#0t�* of %hm %siiasi�s at strasi^
^Tiiig tsttiht witk mmm II� first tis#
^ ii*#at miMml ^^^nim^im also s@t
idem 0f fe�^ %m 4#al �itfe tfei liaitet ta:paisitie� �f !�Mitr�ia�*#*
r^-siilt of ktm rmi�mm in strasslwi, �&s tfe#
fmMi@ati�si. #f tk# ��el^M&^t|@#.X �|gAinaiiQ^ji, in lpi�> Im^
this h0�fe m� said tfemt a 0.�11#@^- ali�ld M 'tstamisM mmm^
t&� .laagiiai�t g#@�lar- M&%mm& %mM. *m Immm tu pmp^
mMm fa* -tint aiaittrif afst tlifli �rfit#s* At tfe@ ig',
tiiii m'lMm to m ma �f i�ariiisg ainl #i^#rt.#B�#f ast
Mm' tk@r� mm to b# �''r#mt@ri.*' �ti^^ 0,r� ht^m iastrus^
ticaj �t **'�aa(fe�ierf**, t'0 t^itfti y�J^ #bil4r@ii* fhsf leather was




the s@ir�ii ^lmm'& of stMlea in a-alleg� 4# la
HIT�, at ^nm^t aa m% forth ia th^ �.�BstltatloB �f 15S9*
i� that of tli# pwblie s@lfei��l ttitr� wtilek was gowra^d
6alirii3 Mm�@lf# fh@ Qfeildr�, l�arii@d ^a�ir and rei.di�s
frm tfe� Latint t&� aat��ilii�ai aad also studied firgili,
Oie�r�^ 0iri4| li.'S^t I^tiis ^mprnttlm^^: flm %%m.y �f
!� tb� fmrth
��r& �f ulais, w^� �iitli�'#tt
01ass fix* In tMs tlaaa tfe� papil^ will learB th#
l�tt#rs�- aM �rlt@ tii@s t^� f�ra s|"ll�&l#:S|: usiiig a LatiKs*
Fr#ii@fe r#aaiBg fe^^A* a#sains Fr@tt�&| aM' afterwards
tmiu t^m m l#tiB*fr�ii@fe ^at0�!iiss# Srawiwg aa4 writ*
img l0tt@ra of tfe# alplmfe^t*
ila^s "W* ^mnlmwimm bM. ^m^M�,&x%mB ar# fe#giisi?
%%m^ mm-pj tti# fir^t ^if y^&r* Psrts #f Bp^#�h ^l^amt
ia Wrm^h tt4 lAtia? a#r# |jri.eti@@ in hi.s&*�ritias*
^�3r l&tia mmtmmm l#ftriit �rally � and r#t^atM m
pra0ti@� iii oew^rsation* j \
0la�E ?� fart� �f �p@#th fiiiialii#d? �l^mesta �f �j3a*
tarn? th@ giil�pi#i ot �@rsil r#�i| first �tepi iu writ*
%m. lA%ia 'Sf��p#siti�r Latin sua fr@a@h �^l.ojM mid�
Olass IV* tstiR �jrfltmse contimiad* Gio@r0<$ ,l�tt�r#
b@gimi @#mp�iiitioii @s:#r^ia�a ar@ based m. tli0s#�
fr0��Af.|,, with ,r#m4isg #f �fid in illm�tratim* ir@#t
b#piBi 4@�l��iciK. -tmliisatioui �l@m�-iit^ .#taitruing*
aiMS IXI* STftssar gyst#iaatiaatllj l^ar�t#, ^tli
�osparisefji tfa� tw� l@tt�rg� ais@r�*l#tt�r�f
4�i^itia�*th0t# tr#^ti8#s t0 tura�d Q^mmk.* Th#
4@is@i4t ..0&#�art l^#trst#s raad*
#lt;S0 lit aM#f str#s�. laid .atm r^^iags lA^yi
Xm^mt follMttSt I#r�tlmB E�r***� One�.
tfea Ooapel Pi^rati-r� is Qr��^�
QXm� !*� L�si� ir^tamsiti tally tawg&t fr^ mppreir^a
#<5aip�iiiitW:> tfe� #l^ii@fit� �f rtot^ris is mnm^t.%m with
it# #l�#tl�tt� fh� wli�l@ i��trim 0f rfestisrid il*'
ltt0tr&t#t frm Oi�#r-�*s sf�#-�3h0S| mt trm Ummthmm*
Mmm mi. mrgil also mimly^td ror rfe�t#ri@fil parpos�s��5
^3 '^iiMrl^y*. ^<.,.jit**. p*. tT3#
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fim &mm%i^�^% primiplm of ^mma. spread tlarougti*
m% %%� Imisdi Gmlrinlm f�M its f&llm^m*
fh0 Htipt#BOti im Frai2e@i H�form@d atiurofei ijs Hoi*
Ismfti tla@ fti-rit-sBS ia saglmsA* tn�- fr�sb|t#ri^a- ia S@otland,#
all f�ll#i*-#d til� S0h�ol a�a mjilTersity ayst^s tli� littl#
Swiss iji 'Various Ma^Sj aM tlirm^i %h�m O&lTiaigffl "b#0am# a,
sigtotj form %n ^umtim a� w#ll m in r#ligi� in %h&m
towistries*
It t!i@ Baritmra� frm Holland a�� Eagl&is4 tfeiat @aM#
t� ^�riim feringimi: witli thm a Mrsissg 4�sir� f�- r^llsimf
fr�@��m a�t t# ^aiit m..�mntrf in vfeioh tfe#7 aB�l/tli#ir oliild*
r#u cimlt fr��# merim^ �we� it� public 8@fe��l �y8tdffi;to
thm .furit� �#tti�e�tB t� mmMrnhmmttm ffet^ 'fe^lie^^t. ia
th@ mtommtim ^ri�tiDl# tImt- m^h mxi ghouM mm th# MM�
fisr Ma�#lf4 fM�- ia^li-^ 'btlsg t^ttglit mm im 0liilife,0�d*
I#B�� it -a r#ll$ims trnty t� Fr#ricl@^' general littraQF*
WltMa & fm fmm aft�r- tfeiir lmi34iiis e^f th� .is|rfl��rt. tlj�^
#stftbli,ab@d � sfst^a iek#0ls
'
that put tliea Im i6dma�� #f
th� ��st @uiigfet#m#t t^rtioss @f Kmm^* tn WM '^h^ �^a�r&l
a�wrt ^0t�f as mppr^riatioB nt tmr ImMret p^sds f�r tti#
fmm&%m �f ^ I'tfeoolf. itlii0li.| &rt�r its firat priirat�
frntm-f tfe# H@wr�^ folm to^arS-f pmmifB& th# saa� #f Bar*
vart 0�11^#� mi5� it �&a ia^t&lii#a iilb�rmll3r Ig^ th� Sw md%'^
l�d &�1�1���
mm m0 i��s fefi#& mm^' %mir mt$'mpltBhmm%Mf �a�
flF^t 'Wsg til� miatfe�itr �f the sitJi@|, -
plaolBg &mtfe�rit|' �f th# thtireh* tt ret^ir^i. tli^t all
tli^ iiljlt B& tlmt tli^i' �i#it knm M'*� pr**-
s�a�� In thBlr iAllf ll��s*
ffe@ t$^#B� ^r:i��t^l# wm' Jtisttfltatl^ra faitli mhl&%
mmm% t&at p#rs�as �r� ^ea�pt#4 #r tod t!ir#ugfe p�ra�al
faltli in '^tMH ^1*1St* fliife m&m*mm �f fQi�si?#]a#�� �f ^ist
SfeHi �cM^iBion with 0od wa� B�t tii� wc^S^ cjf �aemn^wta. It
mm th# prinsif1# tMt cihri�tii.B� ai*� b#liev^rs wfeo ^��^^s�
$, miwrs^l |s,f4�athoM:*
flit�-� tw� ^ri�lpl�8 itt^^itably l@t to �aiife�^l
Ohrtatinii ^tttaiti� th@ Isit tk# f�liudation�
for tli# aiii'wrsml t�a^als�rf �alio#l s-jsteia m mx% m. tfea
dhriatlas ^mm^lm prograa �f tli# �fearefe*
H#�p0st tm %hm�- tm primipl^B i^mgtit &%m%^ mmm
I5��d results* f&� first %h0 traaslatioa �f' %h& Bi^l�
intti t!a# T#rm#4il&r# m that p��^l� @�Qld pmm&m Word
r<&ai it* fh# 8#��M r#�mlt r^fital �f Si&li�?al
l>F�m@MBs� M. & third was th� tea^iMisg CJIirlttiaRiti' iaa
mptiirpos� c� tolstlan t^&tfeing*' �le foiirtfe result waa th#
#stitMlaM���t
�
�f aiiriitisa sefet^ls for mil I'Oiass t�^l@*..
liatfe#r �*S0t tfe�, #:�ta"blislia�ist �'Uli^Qla f�r b#ys asd glrl�.
t� �ff##t <teri�s thm tiffi� �f' M�la��lit^�s# la iSli ClalviJi
ftlso |>r^#��t tImt m ##&0ol iB- S��fm bt' #gtifemi�fe#d- tfeat
mm^fmm ml^t fe#.^ia#itt#t i� Ms m&%hm tmm^* tw�t#
^imm tlj# t#fwsi.ti.fas Imw'^^fcowB tli@s# two prl�@ipl#s t� 'bt
fes&it t@ th� m%m^ttshmm% #f rl#t#mi,ffl-�s� .a�riility
mmg %hm m%%mM t# ferlsg s#i3, t� m rigiit �r�lati;0a#teip
witli Mi* fmB tpm�m Im mltii^telj a#p�i^#!3t mom tfet
#0.&p#14
^��^mit tfe�.Mat#rf ^ mas&iMi it tias fe�#ts %rm
t&at ife#a faitfe 1� ^csirist �^mppBms fr�a^ lif�t t&#rt �p�-ar
Bsw g�cl.@ aiii
"
mgffi^fflaA�' iQstit�tifi�s t^# its pli.0#*
laying tmm r&tlmM tmmm tii#.ri'fmls #f aferi@tiiiftit|'
ittaisijt- 1�3 mat.t^ ia�@r wmlM Wm^imi wlii�:b �pp'��r#i
t& b� 0#aQU0r�a'^ is still p�f^#l^loally mw"0.ftm-*
isai ati�tli#r f#rs ^ mmtmtmBhtpg .wtm^m its f^itu isa a
�t#ri'itl B^tmB umimpm*
mmlm*%m #�lts tfe# ���i�ii- maB a!s#w all tfemt 1� '^all-
t�d ttea m^..�mi�iii$ tlx# fgms^.�ti�� thm Sirlstisn fmith.
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t� Within fr#%#tt�ii'B� iti#r@. a
Sitviag s#@R %fet�@ tklttgi-i �h0tiM f�#l tfe#t.
iug t� b� and thm-m^l m^mlmB -^f iif^ is h�lnB. lm% %m
�.tifi-SliBa-�S:| p*##4f nmmll^f*.
lorii*asai� telttiaas f%@# sr#at taik.df #��Mt*
ti^ mkm%^M%mm. mm t#�tlai: to %h& f^%h ia tb#
^mm^ mwi,m%f fo this �sd t^-^f^ auet d�wt# ttiMaeift-s
t# #ir^f#iiB!a itM ilirtstiau Maeati�i3#
i^aifl t&0 @4�<sati 013ml spirit 0f %\m U^twrnrnttm mmM
of tMs 4aJ*
fH^ ^ri'iiti&tt. �#sp^l kas .liiBiltt mmmd h^p� r�r
asd wmm thmu^m%^ the ���tw*l-es i^a #a� 00 again* fli#
!�m�t@'r smllSf t& all wti� Imls^r and ^@ hmff^l^mt
1 %dll giw fm x*mt* ta^# y^t mpm le^ra
fr^ffi mt f� % m. gtntl^ aM l��lr In tj#&rtt- asA fm. will
flM r@st fc>r f@ttr s�iil�* For y�fe� is -tasji ant mj sur^
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��u Is 14#it# iM$^%%hm lli2B**30)* th�E# words help fraa-
%rm@&M �@mpairii}g �M to � life @f s#lt'*r�aF-�oti
po^seri 0#mm^ism will tail� m�^ ymtfe
th� ��.@|3@1 of feate lii?)t#.Ed of tfe� �f
ffe� abrtstlais atorolii tfa�r�f mttst .r�m@te tli#
St is tli# fi^.eti'� ami i.iit|^ #f th# ciiristlau 'Mtieat^r
t�' syit��^tls# %ti@ OteristiaiR mmms� mmrdimg t� tfea t^i^
pi^tmlpVm of tfe# E#ftra^tiom s# tlmt It wi'll Mt# t&t great*
$,ppml t# mmmm visaing thtm. to %he
mmm &t aiirtgt* frsasM-Bg' %iit %0mMM$. are th�, tongaiiioB
fiBettois� 'Uy wh%&U tilt ,i>0sp#l Is '^pmrn^ tb� afertatiw;

Mm �m'^^m^^fwWr^f^h^^'
f^ii I affit�MMi ^IMiptmmm^.
mM^itei MiteaM ^M^n* �^ ^
-~ fif^^^E^^^iTf^ ^^^^^
mMi��^t M%^^�w ^wF^wt Wm.
Mmmf IteWTt S^te^r ttte^ ta^tait Mt^ir nl
^^^^^^w^�alt
